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T h e  M e a n in g  o f  P a lim p ses t
In early times a palimpsest was a parchment or other 
material from which one or more writings had been 
erased to give room for later records. But the era­
sures were not always complete; and so it became the 
fascinating task of scholars not only to translate the 
later records but also to reconstruct the original writ­
ings by deciphering the dim fragments of letters partly 
erased and partly covered by subsequent texts.
The history of Iowa may oe likened to a palimpsest 
which holds the record of successive generations. 
To decipher these records of the past, reconstruct 
them, and tell the stories which they contain is the 
task of those who write history.
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T h e  o ffice rs  o f  th e  Io w a  S ta te  D a i r y  A s s o c ia ­
tio n  w e re  in  a  q u a n d a r y .  F o r  y e a r s  o n ly  a  h a n d ­
fu l o f  m e m b e rs  h a d  a t te n d e d  a n n u a l  m e e tin g s  
w h e n  th o u s a n d s  s h o u ld  h a v e  com e. S o m e th in g  
d r a s t ic  h a d  to  b e  d o n e  if th e  o rg a n iz a t io n  w e re  to  
b e  a  v ita l  fo rc e . In  th is  c r is is  P r e s id e n t  W .  B. 
B a rn e y  s u g g e s te d  th a t  a  d a i r y  s h o w  b e  h e ld  in  
c o n ju n c t io n  w ith  th e  a n n u a l  m e e tin g s  o f  th e  a s s o ­
c ia tio n . B a rn e y  c o n te n d e d  th a t  f a rm e rs  w o u ld  
co m e  a  lo n g  d is ta n c e  to  see  a  g o o d  c o w  b u t  w o u ld  
s ta y  a t  h o m e  a n d  p itc h  h a y  r a th e r  th a n  lis te n  to  
a n y b o d y  e x p la in  a  co w . H is  a rg u m e n ts  se e m e d  
so  p la u s ib le  th a t  th e  id e a  w a s  a d o p te d  fo r  th e  n e x t  
m e e tin g  a t  C e d a r  R a p id s  in 1909 . T h e  W a te r lo o  
D a i r y  C a t t le  C o n g re s s  w a s  th e  o f fs p r in g  o f th is  
f irs t e x p e r im e n t in  v isu a l e d u c a tio n .
H u m b le  a s  w a s  th e  b e g in n in g  o f th is  n o w  n a ­
t io n a lly  fa m o u s  c a t t le  e x p o s it io n , it w a s  m o re  
a u s p ic io u s  th a n  th e  g e n e s is  o f  th e  Io w a  S ta te  
D a i r y  A s s o c ia t io n , w h o s e  o r ig in  m a y  b e  t r a c e d  to
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th e  N o r th e r n  Io w a  B u t te r  a n d  C h e e s e  A s s o c ia ­
tio n , a n d  u l t im a te ly  to  th e  le a d e r s h ip  o f  Jo h n  
S te w a r t .  I t  is  d o u b tf u l  if a n y  o n e  c o n t r ib u te d  
m o re  to  Io w a  s  d a i r y  h is to ry .
B o rn  in  O h io  in  1836 , J o h n  S t e w a r t  h a d  s e rv e d  
in  th e  U n io n  a r m y  th r o u g h o u t  th e  C iv il W a r .  In  
1 8 6 6  h e  b e c a m e  a  jo b b e r  in b u t te r ,  c h e e s e , a n d  
fa rm  p r o d u c e  a t  S a in t  L o u is . T h e  w o rk  m u s t  h a v e  
a p p e a le d  to  h im  fo r  in  1 8 6 7  h e  e n g a g e d  in th e  
s a m e  b u s in e s s  a t  G a le n a .  M o v in g  to  M a n c h e s te r  
in  1 8 7 0 , S t e w a r t  s t a r t e d  a  c r e a m e r y  a  fe w  m iles  
e a s t  o f  th a t  th r iv in g  l i t t le  c o m m u n ity  in  1 8 7 2 . H is  
S p r in g  B ra n c h  C r e a m e r y  is  s a id  to  h a v e  b e e n  th e  
f irs t b u t t e r  c r e a m e r y  in Io w a .
A t  th a t  tim e  e a s te r n  d a i r y m e n  h e ld  w e s te rn  
p r o d u c ts  in lo w  r e p u te :  th e y  n o t  o n ly  sc o ffe d  a t  
th e  p o o r  b r e e d in g  o f Io w a  c a t t le  b u t  th e y  q u e s ­
t io n e d  th e  a b i l i ty  a n d  h o n e s ty  o f  a ll w e s te r n  d a i r y ­
m e n . S u c h  a  s i tu a t io n  m u s t  h a v e  s e e m e d  in to le r ­
a b le  to  a  m a n  o f  Jo h n  S t e w a r t ’s c h a r a c te r .  H a v ­
in g  w o n  p r iz e s  o n  h is  b u t t e r  a t  S a in t  L o u is , he 
d e te rm in e d  to  c o m p e te  a t  th e  I n te r n a t io n a l  C e n ­
te n n ia l  E x p o s i t io n  a t  P h i la d e lp h ia  in  1876 . T h e  
c h a n c e s  o f  th is  o b s c u re  Io w a  m a n  a g a in s t  th e  
f in e s t b u t t e r  m a k e r s  o f  E u r o p e  a n d  A m e r ic a  m u s t 
h a v e  s e e m e d  e x c e e d in g ly  slim , b u t  th e  ju d g e s  
a w a r d e d  th e  g o ld  m e d a l fo r  th e  “ b e s t  p a c k a g e  o f 
B u t te r  e x h ib i te d ’’ to  Jo h n  S te w a r t .  T h i s  h o n o r  is
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s a id  to  h a v e  re m o v e d  m u c h  o f th e  “ p r e ju d ic e ” 
a g a in s t  Io w a  b u t te r  a n d  w a s  c a lc u la te d  to  h a v e  
a d d e d  fro m  $ 5 0 0 ,0 0 0  to  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  a n n u a l ly  to  
th e  in c o m e  o f  d a iry m e n  in  th e  H a w k e y e  S ta te .
E n c o u r a g e d  b y  S te w a r t  s su c c e ss , s ix ty - s ix  
d a iry m e n  c o n v e n e d  a t  M a n c h e s te r  o n  F e b r u a r y  2,
1 8 7 7 , a n d  o rg a n iz e d  th e  N o r th e r n  Io w a  B u t te r  
a n d  C h e e s e  A s s o c ia t io n . Jo h n  S te w a r t  w a s  n a t ­
u r a l ly  e le c te d  p re s id e n t  a n d  R o b e r t  M . L it t le r  o f 
D a v e n p o r t  w a s  c h o se n  s e c r e ta r y - t r e a s u r e r .  O n  
a c c o u n t  o f th e  “ g e n e ra l  d e p r e s s io n ” , o n ly  a  fe w  
n e w  n a m e s  w e re  a d d e d  to  th e  m e m b e rsh ip  ro ll in
1878 , b u t  th e  o ffice rs  w e re  n o t  d is c o u ra g e d . T h e  
th ird  a n n u a l  m e e tin g , lik e  th e  firs t tw o , w a s  h e ld  
a t  M a n c h e s te r ,  w h ic h  w a s  b e c o m in g  k n o w n  a s  th e  
“ E lg in  o f I o w a ” . D e s p i te  “ co ld  a n d  s to r m y ” 
w e a th e r ,  m a n y  d a iry m e n  a t te n d e d  fro m  Io w a , 
I llin o is , K a n s a s , N e b r a s k a ,  a n d  D a k o ta  T e r r i to r y .  
A n  e y e -w itn e s s  d e c la re d  th a t  th e  c a lib e r  o f  d a i r y ­
m en  w h o  p a c k e d  th e  M a n c h e s te r  c ity  h a ll w a s  
“ se ld o m  e q u a lle d  a n d  n e v e r  e x c e l le d ” . T h e  m e m ­
b e r s h ip  o f  th e  a s s o c ia t io n  w a s  in c re a s e d  to  190 
a n d  s te p s  w e re  ta k e n  to  h a v e  Io w a  p ro d u c ts  e x ­
h ib ite d  th a t  su m m e r a t  th e  R o y a l  A g r ic u l tu ra l  S o ­
c ie ty  In te rn a t io n a l  F a i r  a t  L o n d o n .
T h e  c o n v e n tio n s  o f 1880  a n d  1881 w e re  h e ld  a t  
M o n tic e llo . A t  th e  C e d a r  R a p id s  m e e tin g  in  1882 
th e  n a m e  o f  th e  a s s o c ia t io n  w a s  c h a n g e d  to  “ T h e
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Io w a  B u t te r  a n d  C h e e s e  A s s o c i a t i o n M a r s h a l l ­
to w n  e n te r t a in e d  th e  d a i r y m e n  in 1 8 8 3  a n d  
S t r a w b e r r y  P o in t  in 1884  a n d  a g a in  in 1885 .
T h e  g ro w in g  im p o r ta n c e  o f  Io w a  a s  a  d a i ry  
S t a t e  w a s  p ro v e n  b y  th e  e le v e n th  a n n u a l  m e e tin g  
o f  th e  a s s o c ia t io n  w h ic h  w a s  h e ld  a t  M a n c h e s te r  
in  1 8 8 7  in  c o n ju n c t io n  w i th  th e  N a t io n a l  B u tte r ,  
C h e e s e  a n d  E g g  A s s o c ia t io n .  I t w a s  a  p ro u d  d a y  
fo r  M a n c h e s t e r  a n d  D e la w a r e  C o u n ty .  A  c o m ­
m it te e  o f  110  m e m b e rs  h a d  b e e n  a p p o in te d  to  
m a k e  “ fu ll a n d  a m p le ” a r r a n g e m e n t s  fo r  th e  1500  
d e le g a te s .  R e p r e s e n ta t iv e s  c a m e  fro m  p la c e s  a s  
w id e ly  s e p a r a te d  a s  N e w  H a m p s h i r e  a n d  C o lo ­
r a d o .  P r e s id e n t  S c h e r m e r h o r n  c a l le d  th e  c o n v e n ­
tio n  to  o r d e r  a n d  S ta te  D a i r y  C o m m is s io n e r  H . D . 
S h e rm a n  w e lc o m e d  th e  g u e s ts .  S p e e c h e s  w e re  
m a d e  o n  a lm o s t  e v e ry  p h a s e  o f  a g r ic u l tu r e  a n d  
d a i r y in g  —  a  n o te  o f w a r n in g  b e in g  s o u n d e d  b y  
D a v id  B . H e n d e r s o n  o f  D u b u q u e  a g a in s t  th e  
o le o m a r g a r in e  in te r e s ts .  T h e  d is p la y  o f  d a i ry  
m a c h in e ry  w a s  e x c e p t io n a l ly  la rg e .
T h e  w e s tw a r d  e x p a n s io n  o f  th e  d a i r y  a r e a  in 
Io w a  w a s  a t t e s t e d  b y  th e  m e e t in g  o f  th e  Io w a  
B u t te r  a n d  C h e e s e  A s s o c ia t io n  a t  F o r t  D o d g e  in 
1 8 9 0 . A t  th e  f if te e n th  a n n u a l  m e e tin g  a t  W a v e r ly  
in  1 8 9 1 , th e  d a iry m e n  r e o r g a n iz e d  a n d  a d o p te d  
th e  n a m e  Io w a  S ta t e  D a i r y  A s s o c ia t io n .
B e tw e e n  1892  a n d  1 9 0 9  th e  Io w a  S ta te  D a iry
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A s s o c ia t io n  h e ld  m e e tin g s  in  te n  d if fe re n t  to w n s . 
C e d a r  R a p id s  a n d  W a t e r l o o  e a c h  a c te d  fo u r  
tim e s  a s  h o s t, A m e s  a n d  M a s o n  C ity  tw ic e , w h ile  
C h a r le s  C ity , D e s  M o in e s ,  D u b u q u e , M a r s h a l l ­
to w n , N e w  H a m p to n ,  a n d  S to rm  L a k e  w e lc o m e d  
th e  d a iry m e n  o n c e . S p e e c h e s  a n d  p a p e r s  r a n  th e  
w h o le  g a m u t o f  d a i ry in g  in  a ll its  v a r ie d  a s p e c ts .  
A  p a r t i s a n  e x p lo s io n  in v a r ia b ly  a c c o m p a n ie d  d e ­
b a te  o n  th e  m e r its  o f  th e  d a i r y  c o w  a n d  th e  d u a l -  
p u rp o s e  co w .
A lth o u g h  Io w a  h a d  m a d e  g ia n t  s t r id e s  s in c e  
th e  d a y s  o f  Jo h n  S te w a r t  a n d  ’76, a  n o te  o f  w a r n ­
in g  w a s  s o u n d e d  b y  E . R . S h o e m a k e r  o f  W a t e r ­
loo  in 1908 . A lm o s t  a n y  fa rm e r  c o u ld  h e rd  c a t t le  
p ro f i ta b ly  on  five d o l la r  la n d , he  d e c la re d , b u t  
c o u ld  it b e  d o n e  w h e n  la n d  so ld  a t  $ 1 0 0  o r  $ 1 5 0  
a n  a c re ?  S h o e m a k e r  u rg e d  e c o n o m y  in tw o  d i ­
r e c t io n s :  firs t, b y  th e  e re c tio n  o f s ilo s  to  s a v e  th e  
fo r ty  m illion  d o l la r s  w a s te d  in  c o rn  s ta lk s ;  s e c o n d , 
b y  th e  im p ro v e m e n t o f  th e  d a iry  s to c k . Io w a  
w a s  tw e n ty  y e a r s  b e h in d  a s  a  d a iry  s e c tio n , fo r  
h e r  1 ,5 0 0 ,0 0 0  d a i r y  c a t t le  p ro d u c e d  a n  a v e r a g e  o f 
o n ly  140 p o u n d s  o f  b u t te r  f a t  y e a r ly . In  E u r o p e  
d a i r y  c o w s  a v e ra g e d  3 0 0  p o u n d s  o f  b u t te r  fa t  a n ­
n u a lly . S h o e m a k e r  e s t im a te d  th a t  Io w a  d a iry m e n  
w e re  lo s in g  fro m  tw e n ty  to  th i r ty  m illion  d o l la r s  a  
y e a r  b e c a u s e  o f  p o o r  c o w s  a n d  a rc h a ic  m e th o d s .
It w a s  th is  s i tu a tio n  a s  w e ll a s  th e  sm all a t t e n d -
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a n c e  w h ic h  p ro m p te d  th e  o ff ic e rs  o f  th e  Io w a  
S t a t e  D a i r y  A s s o c ia t io n  to  a d o p t  P r e s id e n t  W .  B. 
B a r n e y  s  s u g g e s t io n  to  h o ld  a  d a i r y  c o w  e x h ib i ­
t io n  in  c o n ju n c t io n  w ith  th e i r  r e g u la r  m e e tin g  a t  
C e d a r  R a p id s  in  1909 . A b o u t  tw e n ty - f iv e  c a t t le  
w e r e  e x h ib i te d :  H o ls te in s  b y  W .  B . B a r n e y  a n d  
F r a n k  W h i t e  o f  H a m p to n ,  J e r s e y s  b y  C . T .  
G r a v e s  o f  M a i t l a n d ,  M is s o u r i ,  A y r s h i r e s  b y  Io w a  
S ta te  C o lle g e , a n d  G u e r n s e y s  b y  a  lo ca l b r e e d e r .  
D u r in g  th e  f o u r - d a y  c o n v e n t io n  P r o f e s s o r  H u g h  
G . V a n  P e l t  g a v e  d e m o n s t r a t io n s  o f  th e  g o o d  a n d  
b a d  p o in ts  o f  d a i r y  c a t t le ,  u s in g  th e  s to c k  o n  e x h i ­
b it io n  fo r  i l lu s t r a t iv e  p u rp o s e s .  T h i s  w a s  th e  “ firs t 
tim e  th a t  a n y th in g  o f th is  n a t u r e ” h a d  b e e n  d o n e  
a n d  th e  “ e x tr e m e  in te r e s t "  c r e a te d  s ta m p e d  th e  
C e d a r  R a p id s  d a i r y  s h o w  a s  a  re a l  s u c c e s s .
T h e  f u tu r e  c o u r s e  o f  th e  Io w a  S ta te  D a i r y  A s ­
s o c ia t io n  w a s  c le a r .  M o s t  o f  th e  m e m b e rs  o f  th e  
a s s o c ia t io n  p r e f e r r e d  to  s u p p le m e n t  th e  c o n v e n ­
tio n  w ith  a  c a t t le  s h o w . In  lin e  w ith  th e  n e w  p o l ­
ic y  th e  e n e rg e t ic  H u g h  G . V a n  P e l t  w a s  s e le c te d  
fo r  g e n e ra l  m a n a g e r .  T h e  c h o ic e  o f  a  m e e tin g  
p la c e  w a s  n o t  a s  e a s i ly  d e c id e d ,  fo r  k e e n  r iv a l ry  
e x is te d  a m o n g  s e v e ra l  Io w a  to w n s . W a s  it a n  
a c t  o f  d e s t in y  th a t  W a t e r l o o  w a s  f in a lly  c h o se n ?  
1  im e a lo n e  w o u ld  d e m o n s t r a te  w h e th e r  th e  “ W a ­
te r lo o  W a y ” w a s  th e  r ig h t  w a y .
W illiam }. Petersen
The First Congress
T h e  e d i to r  o f th e  W a te r lo o  C o u r ie r  w a s  ju b i ­
lan t!  “ E v e n  if y o u  h a te  c o w s , a b h o r  b u lls , tu rn  
y o u r  n o s e  u p  a t  m ilk  a s  a  b e v e ra g e , e a t  y o u r  b r e a d  
w i th o u t  b u t te r  a n d  y o u r  p ie  w ith o u t  c h e e s e  a n d  
f a in t  a w a y  a t  th e  s ig h t  o f  b u t te rm ilk ” , h e  d e c la re d , 
“ y o u  w ill b e  c a p t iv a te d  b y  th e  m a g n if ic e n t d is p la y  
o f  p e r f e c t  a n im a ls  a t  th e  e x h ib i t io n .” T h e  n e x t  
d a y  o v e r  five  th o u s a n d  p e o p le  p a id  a d m is s io n  to  
se e  th is  h ig h ly  v a u n te d  b o v in e  s p e c ta c le  a t  C h a u ­
ta u q u a  P a rk .
T h e  f irs t D a i r y  C a t t le  C o n g re s s  o p e n e d  a t  
W a te r lo o  o n  O c to b e r  10, 1910 . F o r  w e e k s  th e  
lo ca l p a p e r s  h a d  b o o m e d  th e  e v e n t. T h e  r e s p o n s i ­
b ili ty  fo r  th e  s u c c e s s  o r  fa ilu re  o f  th e  s h o w  re s te d  
la rg e ly  u p o n  th e  s h o u ld e r s  o f H u g h  G . V a n  P e lt ,  
g e n e ra l  m a n a g e r  o f th e  firs t five D a i r y  C a t t le  
C o n g re s s e s .  D e te rm in e d  to  m a k e  th e  f irs t s h o w  
so  s p e c ta c u la r  th a t  W a te r lo o  w o u ld  “ c in c h ” it fo r  
a ll tim e, V a n  P e l t  s h r e w d ly  a p p e a le d  to  th a t  s p ir i t  
w h ic h  h a d  w o n  fo r  W a te r lo o  th e  d is t in c tio n  o f 
b e in g  “ th e  f a s te s t  g ro w in g  to w n  in I o w a ” . “ I t  is 
u p  to  th e  p e o p le  o f W a t e r l o o ” , he  d e c la re d , “ to  
m a k e  th e  c o m in g  c o n v e n tio n  a n d  c a t t le  s h o w  so  
m u ch  o f a  s u c c e s s  th a t  D e s  M o in e s  w ill n o t  h a v e
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a  lo o k  in  w h e n  th e  tim e  c o m e s  fo r  th e  s e le c t io n  o f  
a  c i ty  fo r  th e  a n n u a l  e v e n t  fo r  1 9 1 1 ."
B o th  lo c a l a n d  o u t - o f - to w n  m a n u f a c tu r e r s  w e re  
u r g e d  to  e x h ib i t  th e ir  p r o d u c ts .  W a t e r l o o  m e r ­
c h a n t s  a g r e e d  to  a l lo w  a  te n  p e r  c e n t  r e b a te  on  
p u r c h a s e s  to  b e  a p p l ie d  to  r a i l r o a d  f a re s .  S in c e  
th e  h o te ls  w o u ld  b e  u n a b le  to  ta k e  c a r e  o f  th e  
th r o n g s  e x p e c te d  to  a t t e n d  th e  s h o w , W a t e r l o o  
c i t iz e n s  g e n e r o u s ly  o p e n e d  th e i r  h o m e s  to  v is i to rs . 
B r e e d e r s  a n d  d a iry m e n  fro m  f a r  a n d  n e a r  w e re  
im p o r tu n e d  to  e n te r  th e ir  s to c k . N o t  c o n te n t  w ith  
le t te r s  a n d  a d v e r t i s in g ,  V a n  P e l t  h im se lf  w e n t  to  
th e  I l l in o is  S t a t e  F a i r  a t  S p r in g f ie ld  a n d  s e c u re d  
“ a  s p e c ia l  t r a in  w h ic h  b r o u g h t  13 c a r lo a d s  o f  th e  
c h o ic e s t  c a t t l e ” d i r e c t ly  to  th e  W a t e r l o o  s h o w .
W a t e r l o o  p r e s e n te d  a  g a la  a p p e a r a n c e  on  th e  
o p e n in g  d a y .  F la g s  a n d  b u n t in g  o f  y e l lo w  a n d  
w h i te  —  th e  c o lo rs  o f th e  Io w a  S ta te  D a i r y  A s s o ­
c ia t io n  —  b e d e c k e d  F o u r th  S t r e e t  fro m  th e  U n io n  
S ta t io n  to  D a n e  S tr e e t .  T h e  c i ty  h a d  d o n n e d  its  
b e s t  c lo th e s ” to  g re e t  th e  m a n y  g u e s ts  fro m  Io w a  
a n d  th e  n a t io n . “ W e  a r e  p r o u d ” , d e c la r e d  a  loca l 
e d i to r ,  “ to  s h o w  th e  v is i to r s  th e  g r e a te s t  d a i r y  e x ­
p o s it io n  e v e r  se e n  in Io w a , a n d  w ill e n d e a v o r  b e ­
g in n in g  w ith  th is  b r i l l ia n t  e v e n t ,  to  h o ld  th e  tit le  
o f  th e  d a i r y  c e n te r  o f th e  w e s t . ”
T h e  f irs t d a i r y  s h o w  w a s  a t  C h a u ta u q u a  P a rk ,  
a  “ b e a u t i f u l ly  lo c a te d ” s p o t  in  a  “ v e ry  p r e t ty  b it
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o f t im b e r” o n  th e  e a s t  b a n k  o f  th e  C e d a r  R iv e r . 
T h e  c e n tr a l  b u ild in g  o f  th e  s h o w  w a s  th e  C o li ­
seu m , a  la r g e  c ir c u la r  b u i ld in g  160 fe e t  in  d ia m e ­
te r  a n d  o f s te e l c o n s tru c t io n . I t w a s  s a id  to  b e  
“ th e  b ig g e s t  b u ild in g  in  Io w a  w ith o u t  a  p o s t” . 
“ B ig  a s  it i s ,” d e c la r e d  W a lla c e s  F a r m e r ,  “ it  w a s  
c ro w d e d  to  i ts  u tm o s t  c a p a c i ty ,  w ith  so m e  3 0 0  
H o ls te in s ,  J e rs e y s , G u e r n s e y s  a n d  A y r s h ir e s ,  a s  
w e ll a s  w ith  a  g r e a t  v a r ie ty  o f  d a iry  m a c h in e ry  —  
c re a m  r ip e n e rs , c h u rn s ,  c re a m  s e p a r a to r s ,  l i t te r  
c a r r ie r s ,  s ta n c h io n s , s ilo s , e tc .”
T h e  U n i te d  S ta te s  g o v e rn m e n t e x h ib i te d  p u re  
fo o d s  a n d  th e ir  a d u l te r a t io n s ,  to g e th e r  w ith  s a m ­
p le s  o f  tu b e rc u lo u s  m e a ts . A  d o ll “ b r i l l ia n t ly  
d r e s s e d  in  g re e n , y e llo w  a n d  r e d ” , a n d  w e a r in g  
th e  la te s t  s ty le  “ h o b b le  s k i r t ” , s e rv e d  a s  a  m a g n e t  
fo r  th is  e x h ib itio n . A  le s so n  c o u ld  b e  d r a w n  fro m  
th is  p r e t ty  m a id , fo r  h e r  c lo th in g  h a d  b e e n  d y e d  
w ith  m a te r ia l  u s e d  in  c o lo r in g  fo o d s tu ffs .
B u t th e  e x h ib its  in  th e  C o lise u m  w e re  n o t  th e  
o n ly  a t t r a c t io n s  in  C h a u ta u q u a  P a r k  in  1910 . 
T h e r e  w e re  fo u r  b ig  m a c h in e ry  te n ts  a n d  m a n y  o f  
th e  la r g e r  a n d  h e a v ie r  im p le m e n ts  w e re  d is p la y e d  
in  th e  o p e n . N o r th  o f th e  C o lise u m  s to o d  th e  
ju d g in g  te n t ,  w h ile  to  th e  w e s t  a la rg e  te n t  h a d  
b e e n  e re c te d  to  h o ld  th e  m e e tin g s  o f th e  Io w a  
S ta te  D a i r y  A s s o c ia t io n . A  m e r ry -g o - ro u n d , 
th re e  o r  fo u r  sm all s id e s h o w s , a n d  so m e  lu n c h
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s t a n d s  c o m p le te d  th e  p ic tu re .  T h e  “ s l ig h t  p a t r o n ­
a g e ” a c c o r d e d  th e s e  s id e  a t t r a c t i o n s  w a s  a  “ te s t i ­
m o n y  to  th e  c h a r a c te r  o f  th e  c r o w d “ . A n  o b s e rv e r  
f ro m  IV a l la c e s  F a n n e r  h e a r d  th e  o w n e r  o f  o n e  o f 
th e  s id e s h o w s  “ c o m p la in  th a t  th e  p e o p le  w e re  
c o m in g  to  th e  s h o w  to  le a rn  s o m e th in g , a n d  n o t  to  
b e  a m u s e d .“
T h e  h ig h  q u a l i ty  o f  th e  b lo o d e d  s to c k  w a s  a  
f e a tu r e  o f  W a t e r l o o ’s f ir s t  D a i r y  C a t t l e  C o n g re s s .  
I t  is s ig n if ic a n t  th a t  B o g h a l l  S n o w d r o p  2 d  a n d  
O ld h a l l  L a d y s m ith  4 th , tw o  A y r s h i r e  c o w s , w o n  
f irs t a n d  s e c o n d  p la c e  r e s p e c t iv e ly  a t  th e  f irs t 
D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  a n d  th e  f if th  N a t io n a l  
D a i r y  S h o w . W .  W .  M a r s h  s  G u e r n s e y  b u ll, 
L o rd  M a r ,  w o r l d ’s c h a m p io n  in  1909 , w o n  th e  
g r a n d  c h a m p io n s h ip  a t  W a te r lo o .  T h i s  sp e c im e n  
o f  b o v in e  n o b i l i ty  w a s  w o r th  m o re  th a n  $ 1 0 ,0 0 0 . 
A n o th e r  a r i s to c r a t  o n  d i s p la y  h a d  b e e n  p u r c h a s e d  
o n  th e  Is le  o f  J e r s e y  b y  W .  R . S p a n n  & S o n s  o f 
S h e lb y v il le ,  K e n tu c k y , fo r  $ 1 5 ,0 0 0 .
O f  th e  fo u r  b r e e d s  o n  e x h ib it io n , th e  H o ls te in s  
w e r e  th e  m o s t  n u m e ro u s . T h e r e  w e r e  n e a r ly  o n e  
h u n d r e d  o f  th e s e  b e a u t i fu l  “ D u tc h ” c a t t le .  Io w a  
w a s  r e p r e s e n te d  b y  five  h e r d s  b u t  W .  W .  M o s -  
c r ip  o f  S a in t  P a u l  to o k  th e  l io n ’s s h a r e  o f  th e  
p r iz e s  a n d  b o th  g r a n d  c h a m p io n s h ip s .  In d iv id ­
u a ls  fro m  th e  h e rd s  o f  F r a n k  W h i t e  8  S o n s  o f  
H a m p to n ,  M c K a y  B ro th e r s  o f  B u c k in g h a m , H . H .
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S c h ro e d e rm e ie r  a n d  C . A . N e ls o n  o f  W a v e r ly ,  
a n d  R . B . Y o u n g  o f  B u ffa lo  C e n te r  w o n  p r iz e s . 
T h e  n u m b e r  a n d  q u a l i ty  o f  th e  Io w a  e n tr ie s  r e ­
v e a le d  th e  " b ig -c a p a c i t ie d ,  l a r g e - u d d e r e d "  H o l-  
s te in s  h a d  w o n  a  'firm  p la c e  in  th e  h e a r t s  o f  m a n y  
n o r th e r n  Io w a  d a i ry m e n " .
T h e  q u a l i ty  o f  th e  J e r s e y  e x h ib it  w a s  u n e x ­
c e lle d . " T h e r e  w e re  h e rd s  fro m  W is c o n s in ,  N e w  
Y o rk , K e n tu c k y  a n d  In d ia n a ,  b u t  u n f o r tu n a te ly  
n o n e  fro m  I o w a " ,  la m e n te d  W a lla c e s  F a r m e r .  
T h e  G u e r n s e y s  w e re  r e p r e s e n te d  b y  o n ly  tw o  
h e rd s , b u t  th e s e  w e re  " a m o n g  th e  v e ry  b e s t  in  th e  
w h o le  c o u n tr y ."  W .  W .  M a r s h  o f  W a t e r l o o  h a d  
e n te re d  h is  c a t t le  a g a in s t  th e  A . W .  a n d  F . E . 
F o x  h e rd  fro m  W a u k e s h a ,  W is c o n s in .  B o th  
h e rd s  h a d  m e t a  n u m b e r  o f  tim es  in  th e  s h o w  
r in g s  a n d  a  k e e n  b u t  f r ie n d ly  r iv a lry  e x is te d  b e ­
tw e e n  th e  o w n e rs .  O n  th is  o c c a s io n  W .  W .  
M a r s h  s e c u re d  a  m a jo r i ty  o f th e  p r iz e s  in c lu d in g  
b o th  g r a n d  c h a m p io n s h ip s .
T h e  A y r s h i r e s  w e re  r e p re s e n te d  b y  h e rd s  fro m  
N e w  Y o rk  a n d  W e s t  V irg in ia .  S o m e  o f  th e  
" m o s t b e a u t i fu l"  a n im a ls  in  th e  U n i te d  S ta te s  
w e re  in c lu d e d  a m o n g  th o s e  o n  e x h ib itio n . " T h e  
A y r s h ir e  h a s  a n  a t t r a c t io n  a ll h e r  o w n " , w ro te  a n  
o b s e rv e r  in  W a lla c e s  F a r m e r .  " T h e r e  is so m e ­
th in g  a b o u t  th e  c u rv e  o f  h e r  h o rn s , th e  c o lo r in g  o f 
h e r  b o d y , a n d  th e  p e r fe c t  s h a p e  o f h e r  u d d e r  th a t
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m a k e s  h e r  v e r y  b e a u t i f u l .  T h i s  b r e e d  is  n o t  a t  a ll 
w e ll k n o w n  in  Io w a , b u t  it m a y  b e  th a t  it  h a s  a  
p la c e  h e r e / ’
T w o  a n im a ls  d e s e rv e  p a r t i c u la r  m e n tio n  b e ­
c a u s e  o f  th e  in te r e s t  th e y  c r e a te d .  C . A . N e ls o n  
h a d  b e c o m e  fa m o u s  fo r  h a v in g  m ilk e d  a  c o w  fo r  
s ix  y e a r s  a n d  p u r c h a s e d  a  C a d i l la c  to u r in g  c a r  
w i th  th e  p ro c e e d s .  T h i s  v a lu a b le  H o ls te in  w a s  on  
e x h ib i t  in th e  C o lis e u m  a n d  th o u s a n d s  o f  p o s t  
c a r d s  o f  th e  c o w  a n d  th e  c a r  s h e  b o u g h t  w e r e  d is ­
t r ib u te d  f re e  so  th a t  e y e - w i tn e s s e s  m ig h t  w r i te  
h o m e  a b o u t  h e r . E q u a l ly  n o ta b le  w a s  W .  W .  
M a r s h  s w o r ld  s f a m o u s ” D a i r y m a id  o f  P in e -  
h u r s t ,  a  G u e r n s e y  c o w  w h o , a s  a  th r e e - y e a r - o ld ,  
h a d  p r o d u c e d  14 ,571  p o u n d s  o f  m ilk  o r  a b o u t  th i r ­
te e n  tim e s  h e r  w e ig h t .  D u r in g  th is  s a m e  p e r io d  
D a i r y m a id  o f  P in e h u r s t  m a d e  a n  a c tu a l  b u t t e r - f a t  
r e c o rd  o f  8 5 2  p o u n d s .  S h e  to p p e d  a  lis t o f  107 
c o w s  fro m  a ll o v e r  th e  S t a t e  w h ic h  h a d  c o m p e te d  
in  th e  Io w a  C o w  C o n te s t .
T h e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  a d o p te d  a  n e w  s y s ­
tem  o f  a w a r d in g  p r iz e  m o n e y  b y  c a l l in g  e a c h  
e x h ib i to r  in to  th e  C o lis e u m  o n  th e  la s t  d a y  a n d  
p r e s e n t in g  h im  w ith  a  c h e c k  c o v e r in g  th e  to ta l  o f  
h is  p r iz e s  w o n . T o  d e m o n s t r a te  th a t  A  to w n  is 
k n o w n  b y  th e  c a t t le  it k e e p s ” , W a t e r l o o  p u t  u p  
o v e r  $ 2 0 0 0  in c a t t le  p r iz e s . T h e  b u t t e r  p r iz e s  
a m o u n te d  to  $ 1 0 0 0  in c a s h  b e s id e s  th e  m e d a ls
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a w a r d e d  to  th e  w in n e rs .  T h e  174 tu b s  o f  b u t te r  
t h a t  w e re  e n te r e d  in  th e  b u t te r  c o n te s t  w e re  
ju d g e d  b y  P r o f e s s o r  M . M o r te n s e n  o f  Io w a  S ta te  
C o lle g e .
S e v e ra l  p ro m in e n t  p o li t ic ia n s  w e re  p r e s e n t  a t  
th e  D a i r y  C a t t le  C o n g r e s s  in  1910 . C la u d e  R . 
P o r te r ,  th e  D e m o c ra t ic  c a n d id a te  fo r  G o v e rn o r ,  
u rg e d  a  r e tu r n  to  th e  p a r ty  o f  T h o m a s  Je ffe rso n . 
S e n a to r  A lb e r t  B . C u m m in s  a d m it te d  h e  k n e w  
lit t le  a b o u t  d a iry in g  a n d  p ro m p tly  la u n c h e d  in to  a  
“ m a s te r ly  a d d r e s s “ o n  th e  r a i l ro a d  q u e s tio n  a n d  
W a l l  S t r e e t .  G o v e rn o r  B . F .  C a r ro l l  s p o k e  o n  
“ C o n s e r v a t io n ” , p o in tin g  to  th e  w e l l-b re d  d a i r y  
c o w  a s  a n  im p o r ta n t  p h a s e  o f th e  m o v e m e n t. 
C o n g re s s m a n  G ilb e r t  N . H a u g e n  ta lk e d  b r ie f ly  o n  
th e  m e n a c e  o f th e  o le o m a rg a r in e  m o v e m e n t. T h e  
d a iry m e n  a ls o  l is te n e d  a t te n t iv e ly  to  G a r r e t t  K la y , 
S ta te  R e p re s e n ta t iv e  fro m  O r a n g e  C ity , w h o  h a d  
c h a m p io n e d  a  $ 1 0 ,0 0 0  a p p ro p r ia t io n  fo r  th e  Io w a  
S ta te  D a i r y  A s s o c ia t io n  a n d  w a s  a n  in te re s te d  
s p e c ta to r  a t  th e  f irs t D a i r y  C a t t le  C o n g re s s .
A lth o u g h  th e  m e e tin g s  o f  th e  Io w a  S ta te  D a i r y  
A s s o c ia t io n  w e re  d w a r f e d  b y  its  G a r g a n tu a n  o ff­
s p r in g , r e g u la r  s e s s io n s  w e re  h e ld  a n d  m a n y  in te r ­
e s t in g  s p e a k e r s  w e re  h e a rd .  In d e e d , it r e q u ir e d  
n in e ty  so lid  p a g e s  in  th e  Io w a  Y e a r  B o o k  o f  A g r i ­
c u ltu r e  fo r  1910  to  re c o rd  th e  p ro c e e d in g s  o f  th e  
c o n v e n tio n . P r e s id e n t  W .  B. B a rn e y  s t ru c k  a
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c o n tr o v e r s ia l  s p a r k  w h e n  h e  d e c la r e d :  “ If  th e  
s l a u g h te r  o f  th e  c o w  n o t  p a s s in g  th e  tu b e rc u l in  
te s t  is to  b e  in s is te d  u p o n  a s  a  p u b lic  h e a l th  m e a s ­
u re , th e n  th e  p u b lic  s h o u ld  b e a r  a t  le a s t  a  s h a r e  o f 
th e  f in a n c ia l  lo s s  in c u r r e d  th e r e b y ,  a n d  if th e  d a i r y  
c o w , w h y  n o t  a ll o th e r  c a t t le ,  a s  tu b e rc u lo s is  is  a n  
in f e c t io u s  d is e a s e  a n d  y o u r  c o w  w o u ld  b e  in  c o n ­
s t a n t  d a n g e r  o f  c o n t r a c t in g  th e  d is e a s e  fro m  h e r  
b r o th e r ,  th e  s t e e r .” B a r n e y  s s ta te m e n t  o n  b o v in e  
tu b e rc u lo s is  w a s  s h a r p ly  c r i t ic iz e d  b y  G . H . S u m ­
n e r  o f  th e  Io w a  S ta te  B o a r d  o f  H e a l th .
T h e  a t t e n d a n c e  a t  W a t e r l o o ’s f ir s t  D a i r y  C a t t l e  
C o n g r e s s  a u g u r e d  w e ll fo r  i ts  f u tu r e .  G o o d  
w e a th e r  p r e v a i le d  th r o u g h o u t  th e  w e e k  a n d  b o th  
K i m b a l l s  D a ir y  F a r m e r  a n d  W a l la c e s  F a r m e r  
e s t im a te d  th e  to ta l  a t t e n d a n c e  a t  a p p r o x im a te ly  
4 0 ,0 0 0 . A  to ta l  o f 5 4 3 0  p a id  a d m is s io n s  w e re  
c h ro n ic le d  o n  th e  b a n n e r  d a y  b u t  th is  d id  n o t  in ­
c lu d e  p e r s o n s  h o ld in g  s e a s o n  t ic k e ts .  U n l ik e  
m o s t  v e n tu r e s  o f  th is  k in d , a  p ro f it  o f  $ 3 4 8  w a s  
r e a l iz e d  th e  f ir s t  y e a r .  M o r e o v e r ,  e v e ry  e x h ib i to r  
o n  th e  g r o u n d s  s o ld  a ll th e  a n im a ls  h e  h a d  o n  th e  
m a r k e t  a t  f a n c y  p r ic e s . A l th o u g h  C . A . N e ls o n  
w o n  o n ly  $ 3 6  in  p r iz e s , th e  s h o w  w a s  w o r th  
$ 1 0 0 0  to  h im  fo r  h e  d is p o s e d  o f  a ll th e  H o ls te in s  
h e  h a d  fo r  s a le . M a n y  o f  th e  d a iry m e n  w e r e  so  
w e ll p le a s e d  th a t  th e ir  p o c k e t  b o o k s  g o t  “ l im b e r” 
a n d  th e y  d e c id e d  to  fo o l th e  o ld  w o m a n ” b y  b u y -
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in g  h e r  th e  b e s t  d r e s s  in  to w n . B o th  re ta i l  a n d  
w h o le s a le  m e rc h a n ts  d id  a  “la n d  o ffice” b u s in e s s  
a s  a  re s u l t .  T h e  e x h ib i to r s  o n  th e  g r o u n d s  a ls o  
e n jo y e d  a  ro u s in g  t r a d e .  O n e  fa rm  m a c h in e ry  
m a n u f a c tu r e r  b o o k e d  m o re  b u s in e s s  d u r in g  th e  
D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  th a n  h e  n o rm a lly  d id  in  a  
w h o le  m o n th .
T h e  o ffice rs  o f  th e  Io w a  S ta te  D a i r y  A s s o c ia ­
tio n  w e re  u n a n im o u s  in  th e ir  o p in io n  th a t  th e y  h a d  
ju s t  a t t e n d e d  th e  “ g r e a te s t  d a i ry  s c h o o l” h e ld  in  
Io w a  in  th e  th i r ty - f o u r  y e a r s  o f th e  e x is te n c e  o f  
th e  a s s o c ia t io n . I t  w a s  g e n e ra l ly  c o n c e d e d  th a t  
th e  M id d le  W e s t  h a d  n e v e r  se e n  s u c h  a  “ q u a n ­
t i ty  o f  q u a l i ty ” d a i r y  c a t t le  u n d e r  o n e  ro o f . “ T h e  
h u r d y - g u r d y ,  th e  c r im s o n - fa c e d  c la i rv o y a n t  a n d  
th e  b o is te ro u s  e le m e n t h a v e  b e e n  c o n s p ic u o u s  b y  
th e ir  a b s e n c e ” , o b s e rv e d  P r e s id e n t  B a rn e y . I t  
w a s  e a r n e s t ly  h o p e d  th a t  “ th e  in f lu e n c e s  o r ig i ­
n a t in g  a n d  b e in g  p e r p e tu a te d ” b y  th e  D a i r y  C a t ­
tle  C o n g re s s  w o u ld  “ live  fo re v e r , a n d  a d d  to  th e  
in e v ita b le  d a i r y  u p l i f t  in  I o w a .”
W illiam J. Petersen
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A  ‘‘f o u n d in g  f a t h e r ” o n c e  o b s e r v e d  th a t  a  h u m ­
b le  “ p o s ta g e  s t a m p ” s t a r t e d  th e  D a i r y  C a t t le  
C o n g r e s s .  In  th e  q u a r t e r  c e n tu r y  s in c e  its  in c e p ­
tio n  th e  s h o w  h a s  a t t r a c t e d  n a t io n a l  a n d  e v e n  
in te r n a t io n a l  a t t e n t io n .  T h e  D a i r y  C a t t l e  C o n ­
g r e s s  in  1934  o w n s  th i r ty - s e v e n  a c r e s  o f  la n d  a n d  
r e n t s  2 0  m o re  o n  th e  w e s t  b a n k  o f  th e  C e d a r  ju s t  
n o r th  o f  W a t e r l o o .  O n  th e s e  g r o u n d s  a r e  19 p e r ­
m a n e n t  b u i ld in g s  v a lu e d  a t  $ 1 8 6 ,7 5 0 . T w e lv e  a re  
c o n s t r u c te d  o f  h o llo w  tile  a n d  b r ic k  a n d  a r e  r e la ­
t iv e ly  f ir e p ro o f . T h e  p la n t  in c lu d e s  th e  H ip p o ­
d ro m e  o r  l iv e s to c k  ju d g in g  a r e n a ,  th r e e  h o rs e  
b a r n s ,  e ig h t  c a t t l e  b a r n s ,  th r e e  in d u s t r ia l  e x h ib i ­
t io n  h a lls , th e  w o m e n ’s a n d  c h i ld r e n ’s b u ild in g , 
th e  p o u l t r y  a n d  w a te r f o w l  b u i ld in g , a  h e r d s m e n ’s 
a n d  g r o o m ’s b u ild in g , a n d  a  la r g e  p e rm a n e n t ly  
c o n s t r u c te d  r e s t a u r a n t .  T h e s e  b u i ld in g s  h a v e  a  
to ta l  f lo o r a r e a  o f  3 0 0 ,0 0 0  s q u a r e  fe e t o r  m o re  
th a n  s e v e n  a c r e s .
T o  a n  o ld e r  g e n e ra t io n  in W a t e r l o o  th e  s a y in g  
W h e r e  t h e r e ’s a  C o w  th e r e ’s a  H o m e ” h a d  a s ­
s u m e d  th e  s a n c t i ty  o f a  p ro v e rb .  B u t in  1910  th e  
e m b ry o n ic  c a t t l e  s h o w  c o u ld  c o u n t  n e i th e r  a  c o w  
n o r  a  h o m e  a m o n g  its  a s s e ts .  I n d e e d ,  it d id  n o t
336
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e x is t  a s  a  c o r p o r a te  e n t i ty  fo r  i t  w a s  d o u b tfu l  
w h e th e r  W a t e r l o o  w o u ld  s e c u re  th e  1911 m e e t ­
in g  o f  th e  Io w a  S ta te  D a i r y  A s s o c ia t io n . W h e n  
th e  o ffice rs  m e t in  th e  s p r in g  o f 1911 th e y  h a d  
p ra c t ic a l ly  d e c id e d  to  h o ld  th e  c o n v e n tio n  in  D e s  
M o in e s .
T o  fo re s ta l l  s u c h  a c tio n  a  g ro u p  o f  W a te r lo o  
b o o s te r s  s e n t  H a r r y  E . K ie s te r  to  D e s  M o in e s  to  
b id  fo r  th e  c o n v e n tio n . “ I w e n t  d o w n  a n d  m a d e  
th a t  b id  s in g le - h a n d e d ,” K ie s te r  r e la te d  s u b s e ­
q u e n tly ,  “ a n d  a f t e r  a  b a t t le  w ith  five  m e n  fro m  
o v e r  th e  s ta te  I s u c c e e d e d  in  c o n v in c in g  th o s e  m en  
th a t  W a t e r l o o  w a s  th e  b e s t  p la c e  in  th e  s ta te  fo r  
th e m  to  m e e t .” W a t e r l o o  b u s in e s s  m en  o ffe re d  to  
a s s u m e  “ a ll r e s p o n s ib i l i ty ” fo r  b o th  th e  c o n v e n ­
tio n  a n d  th e  s h o w . T h e y  p ro p o s e d  to  g iv e  th e  
a s s o c ia t io n  $ 1 0 0 0 , fu rn is h  c o n v e n tio n  a n d  s h o w  
q u a r te r s ,  a n d  e n te r ta in  th e  o ffice rs . In  a d d i t io n  
th e  a s s o c ia t io n  w o u ld  b e  a l lo w e d  th e  re v e n u e  fro m  
th e  s a le  o f  s e a s o n  t ic k e ts  a n d  m e m b e rs h ip s  u p  to  
1500 . F in a l ly ,  W a t e r l o o  w o u ld  p u t  u p  fro m  
$ 6 ,0 0 0  to  $ 8 ,0 0 0  in  c a s h  p r iz e s  fo r  d a i r y  c a t t le  a n d  
b u t te r .  T h e  p r iz e  m o n e y  w a s  s a id  to  b e  th e  l a r g ­
e s t  a m o u n t  e v e r  o ffe re d  in  th e  U n i te d  S ta te s  fo r  a  
s im ila r  e v e n t. In  r e tu r n  W a te r lo o  a s k e d  o n ly  fo r
“ th e  c o -o p e ra t io n  o f  e v e ry o n e  c o n n e c te d  w ith  
d a i r y in g ” in  Io w a .
S m a ll w o n d e r  th a t  th e  Io w a  S ta te  D a i r y  A s s o -
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c ia t io n  p r o m p t ly  a c c e p te d  W a t e r l o o ’s g e n e ro u s  
o ffe r . A t  th e  c lo s e  o f  th e  1911 e x p o s i t io n ,  th e  
a s s o c ia t io n  a d o p te d  r e s o lu t io n s  e n d o r s in g  th e  
“ s e c o n d  Io w a  d a i r y  c a t t le  s h o w ” a n d  h e a r t i ly  r e c ­
o m m e n d e d  th a t  it  b e  “ c o n t in u e d  in  th e  f u tu r e ” .
O n  A u g u s t  7, 1913 , T h e  D a i r y  C a t t l e  C o n ­
g r e s s ” w a s  in c o r p o r a te d  a s  a n  in d e p e n d e n t  o r g a n ­
iz a t io n  “ to  c o n d u c t  e x p o s i t io n s ,  fa ir s ,  s h o w s , e n ­
te r ta in m e n ts  a n d  d is p la y s ;  to  p ro m o te  d a i r y  a n d  
a g r ic u l tu r a l  in te r e s t s  in  g e n e ra l ,  a n d  to  c a r r y  o n  
s u c h  o th e r  b u s in e s s ” a s  m ig h t  b e  d e te rm in e d  b y  a  
b o a r d  o f  d i r e c to r s  c o n s is t in g  o f  n in e  s to c k h o ld e r s  
e le c te d  a n n u a l ly .  T h e  d i r e c to r s  e le c t th e  o ffice rs , 
in c lu d in g  a  s e c r e ta r y  a n d  m a n a g e r .  H u g h  G . 
V a n  P e l t  s e rv e d  a s  th e  f ir s t  m a n a g e r ,  a n d  E . S . 
E s te l  h a s  h e ld  th is  p o s t  c o n t in u o u s ly  s in c e  1915 .
E n th u s ia s m  r a n  so  h ig h  d u r in g  th e  1911 m e e t ­
in g  th a t  th e  W a t e r l o o  C o u r ie r  c o u ld  se e  “ n o  h a rm  
in t r y i n g ” to  ta k e  th e  N a t io n a l  D a i r y  S h o w  fro m  
C h ic a g o . F ro m  D e s  M o in e s  c a m e  a  c o m m itte e  
in c lu d in g  L a fe  Y o u n g , J r ., E . T .  M e r e d i th ,  a n d  
H . C . W a l l a c e ,  to  s tu d y  th e  “ w a y ” o f  “ T h e  F a c ­
to r y  C i ty ” o f  Io w a . T h e  s e c o n d  d a y  o f  th e  s h o w  
w a s  d e s ig n a te d  a s  “ W a t e r l o o  D a y ” , a n d  p e o p le  
w e r e  s e e n  “ p o u r in g ” in to  C h a u ta u q u a  P a r k  a t  
s u n r is e .  I t  w a s  e s t im a te d  th a t  b e tw e e n  8 0 0 0  a n d  
1 0 ,0 0 0  w e r e  p r e s e n t  o n  th is  d a y  a lo n e .
A  n u m b e r  o f  f e a tu r e s  s ta n d  o u t  in  th e  1911
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sh o w . T h e  e x h ib it io n  o f  a  6 0 0 0 -p o u n d  c u rd  o f 
c h e e s e  b y  th e  G r e a t  A t la n t ic  & P a c if ic  T e a  C o m ­
p a n y  a t t r a c te d  th o u s a n d s .  T h e  c e n te r  o f  W .  B. 
B a r n e y ’s p u re  fo o d  d is p la y  w a s  a  p ic tu re  o f  F r a n k  
G o tc h  o f H u m b o ld t ,  Io w a , th e  W o r l d ’s C h a m ­
p io n  h e a v y w e ig h t  w re s t le r .  G o tc h  w a s  s a id  to  
h a v e  “ a t ta in e d  h is  g r e a t  s t r e n g th  a n d  w re s t l in g  
sk ill a f t e r  th e  p a s s a g e  a n d  e n fo rc e m e n t o f  th e  
p u re  fo o d  la w  in  I o w a ” . F u l ly  f if ty  th o u s a n d  
d o l la r s  w o r th  o f  m a c h in e ry  w a s  o n  d is p la y  —  th e  
I n te rn a t io n a l  H a r v e s te r  C o m p a n y  h a v in g  th e  
la r g e s t  s in g le  e x h ib it  E . R . S h o e m a k e r  s ta g e d  a  
g r a n d  s a le  o f h is  J e r s e y s  a n d  d is p o s e d  o f 9 0  h e a d  
fo r  a  to ta l  o f  $ 1 0 ,9 4 4 .4 0 , o r  a n  a v e ra g e  o f  $ 1 2 2 .1 6  
p e r  h e a d .
I t  w a s  in  1912  th a t  th e  D a i r y  C a t t le  C o n g r e s s  
m o v e d  fro m  C h a u ta u q u a  P a r k  to  its  p r e s e n t  
g ro u n d s . A  te n  a c re  p lo t w a s  a c q u ire d  fro m  
D a v id  Jo h n so n , w h o  in s is te d  th a t  th e  d e e d  in c lu d e  
a  p ro v is io n  to  a l lo w  him  to  “ d r iv e  c a t t le  a c ro s s  th e  
a c r e a g e  e x c e p t  d u r in g  s h o w  w e e k .” T w o  b u i ld ­
in g s  w e re  c o n s tru c te d ,  a n d  a  c a n v a s , s t r e tc h e d  
fro m  th e  ro o f  o f  o n e  b u ild in g  to  th e  ro o f  o f  th e  
o th e r , p ro v id e d  a  “ b ig  to p “ u n d e r  w h ic h  th e  e n te r ­
ta in m e n t p ro g ra m  w a s  s ta g e d .
T h e  e n tr a n c e  g a te  to  th e  d a i r y  c a t t le  b a r n s  d u r ­
in g  th e  w e e k  o f  O c to b e r  1 4 th  to  2 0 th , 1912 , w a s  
d e s c r ib e d  a s  “ th e  b u s ie s t  s p o t  in  I o w a ” . A c -
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c o r d in g  to  K im b a l l ’s  D a ir y  F a r m e r , a b o u t  e ig h t  
h u n d r e d  “ d a i r y  k in g s  a n d  q u e e n s “ w e r e  b r o u g h t  
to g e th e r .  T h e  “ s e n s a t io n  o f  th e  s h o w “ w a s  
F in a n c ia l  C o u n te s s  L a d , a  J e r s e y  b u ll f ro m  O k l a ­
h o m a , w h o  “ c a u g h t  th e  e y e  o f  e v e r y  s p e c t a to r “ 
a n d  w a s  p ro n o u n c e d  o n e  o f  th e  “ m o s t  s ty l is h  
b u l l s “ t h a t  e n te r e d  a n y  r in g  th a t  y e a r .  O v e r  190 
h e a d  w e r e  e x h ib i te d  b y  J e r s e y  b r e e d e r s .  W .  W .  
M a r s h ’s G u e r n s e y  c o w , G le n c o e ’s B o p e e p , w o n  
th e  g r a n d  c h a m p io n s h ip  a g a in s t  th e  b e s t  a f fo rd e d  
b y  e le v e n  e x h ib i to r s .  In  th e  H o ls te in  c la s s , 168 
h e a d  w e r e  s h o w n , a n d  fo u r  h e r d s  o f  A y r s h i r e s  
b r o u g h t  to g e th e r  so m e  o f  th e  “ f in e s t in d iv id u a ls ” 
e x h ib i te d  a n y w h e r e  th a t  s e a s o n .  B ro w n  S w is s  
w e r e  s h o w n  fo r  th e  f irs t  tim e  in  1 9 1 2 , tw o  h e rd s  
b e in g  b r o u g h t  fro m  W is c o n s in  a n d  o n e  fro m  
O h io .  T h e  g r e a t  b r e e d in g  b u ll ,  R e u b e n , w h o s e  
s o n s  a n d  d a u g h te r s  w e r e  to  w in  g r a n d  c h a m p io n ­
s h ip s  a t  th e  b ig  s h o w s  o f  th e  c o u n try ,  w a s  
ju d g e d  s e n io r  a n d  g r a n d  c h a m p io n  m a le . T h i s  
b u ll w a s  e x h ib i te d  b y  H u ll  B r o th e r s  o f  P a in e s -  
v ille , O h io , w h o  w e r e  s till s h o w in g  th e i r  B ro w n  
S w is s  a t  th e  C o n g r e s s  in  1 9 3 4 .
In  e a c h  s u c c e e d in g  y e a r  th e  s iz e  a n d  q u a l i ty  o f 
th e  d a i r y  e x p o s it io n  s e e m e d  to  im p ro v e . J a m e s  
W i l s o n ,  th e  v e n e ra b le  fo rm e r  S e c r e ta r y  o f  A g r i ­
c u l tu re ,  d e c la r e d  to  th e  d a iry m e n  a t t e n d in g  th e  
s ix th  c a t t le  c o n g re s s  in  1 9 1 5  th a t  in  a ll h is  lo n g
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e x p e r ie n c e  h e  h a d  n e v e r  “ s e e n  a s  m a n y  fin e  d a i r y  
c a t t l e  b r o u g h t  to g e th e r  a s  y o u  h a v e  o n  th e s e  
g r o u n d s  t o - d a y / '
T h e  s lo g a n  E v e r y th in g  in  th e  D a i r y  W o r l d ' '  
v e r y  p r o p e r ly  a p p l ie s  to  th e  in d u s t r ia l  e x h ib it ,  fo r  
a g r ic u l tu r a l  a n d  d a i r y  im p le m e n ts  h a v e  b e e n  
s h o w n  s in c e  1 9 1 0 . E le v e n  firm s d is p la y e d  th e ir  
g o o d s  a t  th e  f ir s t  s h o w  c o m p a re d  w ith  a  to ta l  o f  
2 6 5  in  1 9 3 4 . T h e  g r o w in g  p o p u la r i ty  o f  th e  
D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  a s  a  m e d iu m  fo r  a d v e r t i s ­
in g  a n d  s e l l in g  h a s  b e e n  m a n if e s te d  a t  e a c h  s u c ­
c e e d in g  s h o w . In  1921 “m o re  th a n  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  
w o r th  o f  fa rm  a n d  fa rm  h o m e  e q u ip m e n t  o c c u p y ­
in g  o v e r  8 5 ,0 0 0  s q u a r e  fe e t  o f  e x h ib i t  s p a c e ’’ w a s  
p u t  o n  d i s p la y  b y  m a n u f a c tu r e r s  a n d  b u s in e s s  
h o u s e s . A t  th e  p r e s e n t  tim e  m o re  th a n  te n  a c r e s  
o f  o u td o o r  s p a c e  a n d  th r e e  h u g e  h a l ls  a r e  d e v o te d  
to  s u c h  th in g s  a s  fa rm  m a c h in e ry ,  d a i r y  e q u ip ­
m e n t a n d  s u p p lie s ,  t ru c k s ,  m o d e rn  h o m e  c o n v e n i ­
e n c e s , b u i ld in g  m a te r ia ls ,  fo o d  p r o d u c ts ,  a n d  liv e ­
s to c k  a n d  p o u l t r y  re m e d ie s . E x h ib i to r s  g iv e  p r a c ­
tic a l d e m o n s t r a t io n s  o f  th e  m o s t  m o d e rn  a n d  a p ­
p ro v e d  m e th o d s  in  f a rm in g  a n d  d a i r y in g .  T h e s e  
a r e  n o t  o n ly  in te r e s t in g  a n d  p o p u la r  w ith  th e  
f a rm e r  b u t  a ls o  d e c id e d ly  e d u c a t io n a l .
A  f e a tu r e  o f  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  th a t  d e ­
l ig h ts  v is i to r s  is th e  L ig h t  H a r n e s s  a n d  S a d d le  
S h o w  w h ic h  w a s  s ta g e d  fo r  th e  f irs t tim e  in 1917 .
Dairy Products Department
Conducted by Iowa State Dairy Association
Dairy Association Officers
F R E D E R I C  L A R R A B E E ,  F o r t  D o d g e ,  P r e s i d e n t
P A U L  P .  S T E W A R T ,  M a y n a r d ,  I o w a ,  V i c e - P r e s i d e n t
F .  W .  S T E P H E N S O N ,  O e l w e i n ,  I o w a ,  S e c r e t a r y
Superintendent
F .  W .  S T E P H E N S O N
Judges
P R O F .  M .  M O R T E N S E N ,  I o w a  S t a t e  C o l l e g e ,  A m e s
O. A . S T O R V I C K ,  A l b e r t  L e a ,  M i n n e s o t a
H O W A R D  D .  R E Y N O L D S ,  M a s o n  C i t y ,  I o w a
Horse Department
D O N  M E R R I L L ,  S u p e r i n t e n d e n t
M . D. B E N S H O F F ,  A s s ' t  S u p e r i n t e n d e n t  
H A R R Y  D. L I N N ,  A s s ' t  S u p e r i n t e n d e n t
Judge
J .  L .  E D M O N D S ,  U r b a n a ,  111.
Poultry Department
J O S E P H  S C H U Y ,  C l i n t o n ,  I o w a ,  S u p e r i n t e n d e n i
Judge
O S C A R  G R O W ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a
Waterfowl Department
Judges
H . C. S H A R K E Y ,  H a n l e y  F a l l s ,  M i n n e s o t a  
B E R N A R D  B R A R E I N ,  W a p a k o n e t a ,  O h io
M id-W est Rabbit Sh ow
W . W . B E N N E T T ,  S ec .
E . W .  J A C O B Y ,  S u p t .
V .  C. R E E D E R ,  J u d g e
Agricultural Products Department
Corn Show Alfalfa Show
A. G . L A R S O N ,  C e d a r  F a l l s ,  S u p t .  Z . R .  M I L L S ,  T o le d o ,  S u p t .
P ,  C. T A F F ,  A m e s ,  J u d g e  F .  S .  W I L K I N S ,  A m e s ,  J u d g e
Soy Bean Show
Z. R . M I L L S ,  T o l e d o ,  S u p t .
F .  S. W I L K I N S ,  A m e s ,  J u d g e
Women’s Department
M R S .  A. E .  J E W E T T ,  S u p e r i n t e n d e n t
Judges
Canned Goods Division
W om en’s H om e P ro jec t E xhib it
M I S S  R U T H  C E S S N A ,  I o w a  S t a t e  C o l le g e
Girl’s Club Division
M I S S  L U L U  M O S E R ,  S u p e r i n t e n d e n t
M R S .  J O S E P H I N E  A R N Q U I S T  B A K K E ,  I o w a  S t a t e  C o l le g e
Textile and Antiques Division
M R S .  R. C. S I L V E R ,  S u p e r i n t e n d e n t
Ads for newspapers in 1949.
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F o r  th is  e v e n t  O .  J. M o o e r s  o f  C o lu m b ia , M is ­
s o u r i ,  b r o u g h t  h is  e n t i r e  s t r in g  o f  r id in g  a n d  
d r iv in g  h o rs e s .  T h o m a s  B a s s  o f  M e x ic o , M is ­
so u r i , b r o u g h t  B e lle  B e a c h , th e  “w iz a r d  o f  th e  
h o r s e  w o r l d ” w h o  w a s  r e c o g n iz e d  a s  th e  “w o r ld  s 
m o s t r e m a r k a b le  e d u c a te d  h o r s e ” . W .  H . H a n n a  
o f  W a t e r l o o  s h o w e d  B la c k  B e a u ty  a n d  N ig g e r  
D e n m a rk .  H i tc h e s  o f  v a r io u s  k in d s ,  to  th e  la te s t  
m o d e ls  o f  b u g g ie s  a n d  c a r r ia g e s ,  w e r e  d e m o n ­
s t r a t e d .  S e v e n - g a i te d ,  f iv e -g a i te d ,  a n d  th r e e -  
g a i te d  r id in g  h o rs e s , a s  w e ll  a s  h u r d le r s  a n d  
ju m p e rs ,  to o k  p a r t  in  th e  p r o g r a m  e a c h  d a y .  
S a d d le  h o r s e s  f ro m  tw e n ty - s ix  s ta b le s  w e r e  p r e s ­
e n t  in  1 9 3 2 . L o v e rs  o f  b e a u t i f u l  h o r s e s  a n d  p r o ­
fe s s io n a l  h o rs e  f a n c ie r s  c a m e  fro m  d i s t a n t  p o in ts  
to  w i tn e s s  th e  p e r fo rm a n c e  o f  th e s e  s p ir i te d  
a n im a ls .
I h e  a d d i t io n  o f  th e  N a t io n a l  B e lg ia n  H o r s e  
S h o w  in  1919  h a s  s e rv e d  a s  a  m a g n e t  in  a t t r a c t ­
in g  c ro w d s .  T h e  198 h o r s e s  e n te r e d  in  1919  a f ­
f o rd e d  th e  stifF est s o r t  o f  c o m p e ti t io n  fo r  p r iz e s . 
T h r e e  n e w  b a r n s ,  m e a s u r in g  3 6  b y  3 0 0  fe e t, w e re  
a d d e d  to  h o u s e  th e s e  “ m a m m o th  e q u in e s ” w h o s e  
p re s e n c e  h a d  a  “ b e n e fic ia l e f f e c t” o n  g a te  re c e ip ts . 
A  th r e e - y e a r - o ld  s ta l l io n  fro m  C a n a d a ,  P a r a ­
m o u n t F la s h w o o d ,  w o n  th e  g r a n d  c h a m p io n s h ip  
in th a t  c la s s . In  th e  m a re  d iv is io n , Io w a  b r e e d e r s  
w e r e  s t r o n g  a n d  th e  g r a n d  c h a m p io n s h ip  w a s  w o n
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b y  S a lo m e , o w n e d  b y  C h a r le s  I rv in e  o f  A n k e n y , 
Io w a . T h e s e  m a s s iv e  b u t  g ra c e fu l  a n im a ls  h a v e  
h e ld  th e  s p o t l ig h t  s in c e  th e ir  e n t r a n c e  in  th e  D a i r y  
C a t t l e  C o n g re s s .  In  1919  th e re  w e re  3 7  e x h ib ­
i to rs ;  in  1932  th e r e  w e re  5 2 , a ll b u t  s ix  o f  w h o m  
w e re  Io w a n s .
T h e  a t t e n d a n c e  a t  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  
in  1920  w a s  e s t im a te d  to  b e  7 2 ,0 0 0 . S in c e  th a t  
y e a r  it  h a s  s te a d i ly  in c r e a s e d :  in  1921 a  to ta l  o f 
1 1 5 ,0 0 0  a t te n d e d ,  a n d  in  1 9 2 2  o v e r  1 2 5 ,0 0 0  w i t ­
n e s s e d  th e  s h o w . T h e  in te re s t in g  a n d  p o p u la r  
n e w  d e p a r tm e n ts  a d d e d  s in c e  1920  h a v e  p la y e d  
n o  sm a ll p a r t  in  s t im u la t in g  a t te n d a n c e .  T h e  
A m e r ic a n  P o u l t r y  S h o w , s ta r te d  in  1921 , h a s  a l ­
w a y s  a t t r a c te d  a  lo y a l fo llo w in g . E v e r y  ty p e  o f 
fo w l fro m  th e  p ro s a ic  A m e r ic a n  h e n  to  th e  b r i l -  
l ia n t-h u e d  C h in e s e  p h e a s a n t  h a s  b e e n  o n  d is p la y . 
V y in g  in  p o p u la r i ty  w ith  th e  p o u l try  s h o w  is  th e  
In te rn a t io n a l  W a te r f o w l  E x h ib i t  w h ic h  w a s  
a d d e d  in  1929 . T h e  M i d - W e s t  R a b b i t  S h o w  h a d  
its  f irs t e x h ib it  in  1930 .
T h e  C o rn  S h o w  w a s  m a d e  a  p a r t  o f  th e  D a iry  
C a t t le  C o n g re s s  in  1926  a n d  s in c e  th a t  tim e  s e p a ­
r a te  d iv is io n s  h a v e  b e e n  a d d e d  fo r  th e  S o y  B e a n  
a n d  A lf a l f a  S h o w . T h e  M i d - W e s t  F lo w e r  a n d  
G a r d e n  S h o w  is a n o th e r  in te re s t in g  e x h ib it  th a t  
h a s  th e  e n d o rs e m e n t  o f  th e  Io w a  F e d e r a t io n  o f 
G a r d e n  C lu b s  a n d  th e  Io w a  H o r t ic u l tu r a l  S o c i-
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e ty .  O t h e r  f e a tu r e s  w h o s e  im p o r ta n c e  c a n  n o t  b e  
o v e r - e s t im a te d  a r e  th e  C o l le g e  D a i r y  C a t t l e  
J u d g in g  C o n te s t ,  th e  4 - H  C lu b s ,  th e  H o m e  E q u ip ­
m e n t  a n d  F o o d  S h o w , a n d  th e  W o m e n  s a n d  
G i r l s ’ D e p a r tm e n t  a n d  D o m e s tic  D e m o n s tr a t io n .
T h e  a lm o s t  u n iv e r s a l  a p p e a l  o f  th e  v a r ie d  d e ­
p a r tm e n ts  w h ic h  c o m p r is e  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n ­
g r e s s  h a s  b e e n  a  p o te n t  f a c to r  in  i ts  s u c c e s s . In  
1934  a  to ta l  o f  2 7 4 3  e x h ib i to r s  in  a ll d e p a r tm e n ts  
w e r e  r e c o r d e d  a t  th e  s h o w . B u t i ts  m a in  a t t r a c ­
tio n  is  s till to  b e  fo u n d  in  th e  d a i r y  in d u s t r y .  
B a s e d  o n  a n  a v e r a g e  o f  6 8 8  c o w s  te s te d ,  th e  1909  
m o d e l” c o w  p ro d u c e d  2 0 7  p o u n d s  o f  b u t t e r  fa t . 
T h e  1934  “ m o d e l” c o w  p r o d u c e d  3 2 5  p o u n d s  a n d  
th is  a v e r a g e  r e s u l te d  f ro m  a  te s t  o f  2 5 ,1 5 8  c o w s . 
W h o  w o u ld  d e n y  th e  v i ta l  in f lu e n c e  o f  s u c h  a n  
in s t i tu t io n  a s  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  in b r in g ­
in g  a b o u t  th is  c h a n g e ?
W illiam J. Petersen
The Silver Jubilee
T h e  su n  s h o n e  b r ig h t ly  fo r  th e  S ilv e r  Ju b ile e  o f 
th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g re s s .  N o t  a  d r o p  o f  ra in  
fell th r o u g h o u t  th e  w e e k  b e g in n in g  O c to b e r  1, 
1934 . E a r ly  e a c h  d a y  a  “ s te a d y  s t r e a m ” o f  c a r s  
e n te re d  th e  g r o u n d s :  o n  T h u r s d a y  m o rn in g  b e ­
tw e e n  e ig h t  a n d  n in e  o ’c lo c k  a u to m o b ile s  w e re  
c o u n te d  fro m  f o r ty - n in e  Io w a  c o u n tie s  a n d  te n  
S ta te s .  A l th o u g h  p a rk in g  s p a c e  h a d  b e e n  p r o ­
v id e d  fo r  5 0 0  m o re  c a r s  th a n  e v e r  b e fo re , it w a s  
n e c e s s a ry  to  c lo se  th e  g a te s  s e v e ra l  tim e s  d u r in g  
th e  la s t  h a lf  o f  th e  w e e k  a n d  d ir e c t  c a r s  to  p a r k  
o u ts id e . W h e n  th e  c u r ta in  w a s  ru n g  d o w n  o n  th e  
la s t  p e r fo rm a n c e  S u n d a y  a f te rn o o n , it  w a s  c o m ­
p u te d  th a t  1 3 8 ,0 0 0  p e o p le  h a d  a t te n d e d  th e  sh o w . 
C a p a c i ty  c ro w d s  h a d  ja m m e d  th e  th ir te e n  p e r ­
fo rm a n c e s  in  th e  H ip p o d ro m e  a n d  o n  s e v e ra l  o c ­
c a s io n s  it w a s  n e c e s s a ry  to  p la c e  im p ro m p tu  
ro w s  o f c h a ir s  a n d  b e n c h e s  in s id e  th e  a r e n a  fe n c e  
a f te r  th e  g r a n d  p a r a d e  a n d  h o rs e  sh o w .
A  d a i r y  s h o w  is m a d e  u p  o f th r e e  th in g s  —  
c a tt le , m a c h in e ry  a n d  e n th u s ia s m ” , s a id  a  r e ­
p o r te r  in  1914 . S t e a d f a s t  re c o g n it io n  o f  th e s e  
e s s e n tia l  e le m e n ts  h a s  c o n tr ib u te d  m u c h  to  th e  
g ro w th  a n d  v a lu e  o f  th e  D a i r y  C a t t le  C o n g re s s .
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T h e  l iv e s to c k  o n  d i s p la y  a t  th e  S i lv e r  J u b ile e  
c o u ld  h a r d ly  b e  s u r p a s s e d  a n y w h e r e  in  q u a n t i ty  
a n d  q u a l i ty .  N o  le ss  th a n  9 7 0  c a t t l e  w e r e  e x h ib -  
i te d  in  1 9 3 4 , o f  w h ic h  th e  4 - H  c lu b s  s h o w e d  2 5 9 . 
T h e  N a t io n a l  J e r s e y  S h o w  a t t r a c t e d  201 o f  th a t  
b r e e d  to  s e t  a n  a l l- t im e  r e c o rd .  T h e  “ u n u s u a l  q u a l ­
i t y ’ o f  th is  s h o w  led  J. W .  R id g w a y ,  th e  J e r s e y  
ju d g e ,  to  d e c la r e  th a t  m a n y  a n im a ls  th a t  n o rm a l ly  
w o u ld  r a n k  f irs t  in m o s t s h o w s  w e r e  s e t  a s  lo w  a s  
n in th  a t  th e  S i lv e r  Ju b ile e . T h u s ,  a l th o u g h  L a v e n ­
d e r  L a d y , th e  g r a n d  c h a m p io n  J e r s e y  c o w  in  1 9 3 3 , 
h a d  w o n  s ix te e n  g r a n d  c h a m p io n s h ip s  in  1 9 3 2 , 
s h e  w a s  fo rc e d  to  ta k e  s e c o n d  to  D e s ig n ’s M a r ­
t in a  fo r  th e  S i lv e r  J u b ile e  g r a n d  c h a m p io n s h ip . 
S y b i l ’s S t a r  G a m b o g e  w a s  d e c la r e d  s e n io r  a n d  
g r a n d  c h a m p io n  J e r s e y  b u ll.
J u d g e  H . H . K ild e e  o f  A m e s  a n n o u n c e d  th a t  
th e  166  G u e r n s e y s  c o n s t i tu te d  “ o n e  o f  th e  h ig h ­
e s t  q u a l i ty  s h o w s  e v e r  h e ld  a t  W a t e r l o o . ” H e  
s e le c te d  R a d iu m  S . W .  a s  th e  g r a n d  c h a m p io n  
G u e r n s e y  b u ll a n d  C h ie f ’s L a d y  L a u ra  o f  G u e r n ­
s e y  F a r m s  s e n io r  a n d  g r a n d  c h a m p io n  co w . 
J u d g e  J. P . E v e s  p ic k e d  M a n - O - W a r  3 0 th  a s  th e  
s e n io r  a n d  g r a n d  c h a m p io n  H o ls te in  b u ll. H e  
a w a r d e d  th e  s e n io r  a n d  g r a n d  c h a m p io n  fe m a le  
h o n o r s  in  th e  H o ls te in  c la s s  to  E l le n v a le  B o n h e u r  
O r m s b y  P o s c h  3 d . T h e r e  w e r e  142 H o ls te in s  
p r e s e n t  a t  th e  S ilv e r  Ju b ile e .
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T h e  ‘ g ro w in g  p o p u la r i ty ” o f th e  B ro w n  S w is s  
w a s  e v id e n c e d  b y  th e  124 c a t t le  o f  th a t  b re e d ,  
o n e  o f  th e  la r g e s t  s h o w s  e v e r  p r e s e n te d  a t  W a ­
te r lo o . L a n c a s te r  s C o lle g e  B o y  w a s  ju d g e d  th e  
s e n io r  a n d  g r a n d  c h a m p io n  m a le  a n d  J a n e  o f 
V e r n o n  w a s  s im ila r ly  h o n o re d  a m o n g  th e  c o w s .
A lth o u g h  th e  A y r s h i r e s  n u m b e re d  o n ly  78 th e  
c o m p e tit io n  w a s  k e e n . F a i r  F ie ld 's  A d m ira l  w a s  
c ro w n e d  s e n io r  a n d  g r a n d  c h a m p io n  A y r s h i r e  
b u ll a n d  th e  tw o - y e a r - o ld  h e ife r , C a v a l ie r ’s 
Q u e e n  o f  D ia m o n d s  7 th , w o n  s e n io r  a n d  g r a n d  
c h a m p io n  fe m a le  h o n o rs . “ In  th e  d a i r y  i n d u s t r y ” , 
o b s e rv e d  J u d g e  E a r l  W e a v e r ,  “ th e  im p re s s io n  
g r a d u a l ly  h a s  g ro w n  u p  th a t  W a t e r l o o  is th e  
c o u r t  o f  la s t  r e s o r t .  J u d g m e n t  p ro n o u n c e d  u p o n  
c a t t le  a t  th e  d a i r y  s h o w  h e re  is fina l a n d  a b s o ­
lu te .”
T h e  a c tiv it ie s  o f  th e  4 - H  c lu b s  w e re  in  e v id e n c e  
th ro u g h o u t  th e  S ilv e r  Ju b ilee . C h a m p io n  4 - H  
d a i r y  c a t t le  ju d g in g  te a m s  w e re  e n te re d  fro m  th i r ­
te e n  S ta te s .  Io w a  w o n  h ig h  h o n o rs  w h e n  th e  
F a y e t t e  C o u n ty  te a m  to o k  firs t p la c e . R o b e r t  
L a g e  o f  D a v e n p o r t  w a s  d e c la re d  th e  c h a m p io n  
4 - H  c lu b  s h o w m a n . A  to ta l  o f 2 5 9  c a t t le  w e re  
e n te re d  b y  Io w a  4 - H  c lu b  e x h ib ito r s  a n d  so m e  o f 
th e  b o y s  a n d  g ir ls  d is p la y e d  b e t te r  s h o w m a n s h ip  
th a n  th a t  e x h ib ite d  in  th e  o p e n  c la ss .
A lth o u g h  s m a lle r  in  n u m b e r  th a n  in  1933 , th e
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N a t io n a l  B e lg ia n  H o r s e  S h o w  w a s  “ s u p e rb  in 
s ty le  a n d  q u a l i t y ” fo r  th e  S i lv e r  Ju b ile e . F u l ly  
tw o - th i r d s  o f  th e  178 h o r s e s  e n te r e d  b e lo n g e d  to  
th e  2 7  Io w a  b r e e d e r s .  S ix  e x h ib i to r s  h a i le d  fro m  
C a l i f o r n ia ,  M in n e s o ta ,  N e b r a s k a ,  a n d  I llin o is . 
T h e  ju d g in g  w a s  d o n e  b y  th a t  v e te r a n  h o rs e m a n , 
G e o r g e  P o t t s ,  w h o  a w a r d e d  th e  s e n io r  a n d  g r a n d  
c h a m p io n s h ip  to  R o w d y  D e  O r  in  th e  s ta l l io n  
c la s s .  R o a c h d a le  H a z e l  w o n  th e  s a m e  h o n o rs  
a m o n g  th e  m a re s .
A  w a lk  th r o u g h  th e  th r e e  g r e a t  e x h ib i t io n  h a lls  
a n d  te n  a c r e s  o f  o u td o o r  e x h ib i ts  r e v e a le d  a n  
a m a z in g  v a r ie ty  o f  fa rm  a n d  d a i r y  m a c h in e ry . 
F u l ly  a  h u n d r e d  Io w a  e x h ib i to r s  w e r e  o n  th e  
g r o u n d s  fo r  th e  S i lv e r  Ju b ile e . S ix ty  m o re  h a ile d  
fro m  p o in ts  a s  w id e ly  s e p a r a t e d  a s  P e te rb o ro ,  
N e w  H a m p s h ir e ,  a n d  O k la h o m a  C ity . In  a d d i ­
t io n , a b o u t  f if ty  c o n c e s s io n s  a n d  f if te e n  g o v e r n ­
m e n t e x h ib i ts  w e r e  s c a t te r e d  a b o u t  th e  g ro u n d s .
T h e  lo y a l ty  o f  e x h ib i to r s  to  th e  D a i r y  C a t t le  
C o n g r e s s  is a t t e s te d  b y  th e  f a c t  th a t  n in e ty - f iv e  
p e r  c e n t  c o m e  m o re  th a n  o n c e . T h i s  y e a r  p la q u e s  
w e re  a w a r d e d  to  five firm s w h ic h  h a d  e x h ib ite d  
e a c h  y e a r  s in c e  th e  o p e n in g  o f  th e  d a i r y  s h o w  in 
1 9 1 0 . T h e s e  firm s w e r e  th e  L o u d e n  M a c h in e r y  
C o m p a n y  o f  F a ir f ie ld , th e  A s s o c ia te d  M a n u f a c ­
tu r e r s  C o r p o r a t io n  o f  A m e r ic a  in W a te r lo o ,  th e  
J. B. F o r d  S a le s  C o m p a n y  o f  W y a n d o t t e ,  M ic h i-
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g a n , th e  D e L a v a l  S e p a r a to r  C o m p a n y  o f  C h ic a g o , 
a n d  H o a r d s  D a ir y m a n  a t  F o r t  A tk in s o n , W i s ­
c o n s in . T h e  s u c c e s s  o f  th is  sh o w  h a s  b e e n  b u il t  
u p o n  g o o d  w il l” , d e c la r e d  J. P . E v e s  o f  th e  M e r e ­
d i th  P u b l is h in g  C o m p a n y . ‘‘T h e r e ’s a  g r a n d  
s p ir i t  s h o w n  h e re . E v e r y  e x h ib ito r  is  g la d  to  
co m e h e re  b e c a u s e  h e  fe e ls  h e  w ill g e t  a  s q u a re  
d e a l .”
T h e  im p le m e n t s a le  h it a  h ig h  le v e l” d u r in g  
th e  S ilv e r  Ju b ile e . O n e  c o m p a n y  so ld  $ 3 5 ,0 0 0  
w o r th  o f  m e rc h a n d is e .  A n y th in g  fro m  c o rn  e le ­
v a to r s  to  w in d  m ills  fo u n d  r e a d y  p u r c h a s e r s :  o n e  
firm  so ld  26  s h r e d d e r s ,  a n o th e r  d is p o s e d  o f 3 0  
c re a m  s e p a r a to r s ,  w h ile  o n e  e x h ib ito r  r e jo ic e d  
o v e r  th e  s a le  o f  41 w a g o n  b o x e s . T h e  f a c t  th a t  a  
p u rc h a s e r  w a s  fo u n d  fo r  a  m a n u re  s p r e a d e r  w ith  
k n e e -a c t io n ” f ro n t  w h e e ls  is n o te w o r th y .
T h e  p e r fo rm a n c e s  in  th e  H ip p o d ro m e  d u r in g  
th e  S ilv e r  Ju b ile e  m e a s u re d  u p  to  fo rm e r  h ig h  
s ta n d a r d s .  B a n d  c o n c e r ts  a n d  s n a p p y  d rill te a m s  
o p e n e d  e a c h  p e r fo rm a n c e , th e  c ro w d  s ta n d in g  a t  
r e s p e c tfu l  a t te n t io n  w h ile  th e  B o y  S c o u ts  p e r ­
fo rm e d  th e  f la g - ra is in g  c e re m o n y . T h e  s a d d le  
h o rs e  s h o w  a n d  c irc u s  p e r fo rm a n c e  w a s  g iv e n  
e a c h  a f te rn o o n . In  a d d i t io n  to  th e s e  r e g u la r  a t ­
t r a c t io n s , th e  e v e n in g  s h o w  in c lu d e d  th e  s p e c ta c ­
u la r  p a r a d e  o f  B e lg ia n  h o rs e s  a n d  th e  k in g s  a n d  
q u e e n s  o f  th e  d a i r y  w o r ld . T h e  a m u s e m e n t p ro -
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g ra m  in c lu d e d  su c h  f e a tu r e s  a s  d a z z l in g  a e r ia l -  
is ts ,  J a p a n e s e  ju g g le r s  a n d  a c r o b a ts ,  c h a m p io n  
A u s t r a l i a n  w o o d  c h o p p e r s  a n d  w h ip  c r a c k e r s ,  
A r a b ia n  tu m b le r s ,  t r ip le - b a r  p e r fo rm e r s ,  d a n c in g  
x y lo p h o n e  p la y e r s ,  a n d  a  h o s t  o f  r io to u s  c lo w n s . 
S in c e  i ts  in c e p t io n , th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  h a s  
in s is te d  u p o n  c le a n  p e r f o r m a n c e s .  A  f e a tu r e  o f 
th e  1934  p ro g ra m  w a s  th e  te n  h o rs e  B e lg ia n  h itc h  
d r iv in g  d e m o n s t r a t io n  b y  E . G . S t in s o n .
G o o d  w e a th e r ,  fine  l iv e s to c k , d iv e r s e  e x h ib i ­
t io n s , e n th u s ia s m :  a ll a r e  im p o r ta n t  e le m e n ts  in 
a n y  s u c c e s s fu l  d a i r y  s h o w . T h e  u n t i r in g  e f fo r ts  
o f  th e  m en  b e h in d  th e  s c e n e s , h o w e v e r ,  m u s t  n o t  
b e  o m it te d . T h e  b r u n t  o f  th e  w o rk  fo r  th e  S ilv e r  
J u b ile e  fe ll to  S e c r e t a r y - M a n a g e r  E . S . E s te l ,  
w h o  h a s  s e rv e d  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  f a i th ­
fu lly  a n d  e ff ic ie n tly  s in c e  1 9 1 5 . U p o n  th e  s h o u l ­
d e r s  o f  th e  d i r e c to r s  —  H . G . N o r th e y ,  G . W .  
H u n t le y ,  H . B. P lu m b , L. D . M il le r ,  C . F .  A lt-  
s t a d t ,  S . D . M o o re ,  A . W .  B ro w n , R . I. C ro w e ll ,  
a n d  H . B . L ic h ty  —  r e s t s  th e  d e s t in y  o f  a  h e r i ta g e  
c o n c e iv e d  a n d  fo s te r e d  b y  s u c h  m en  a s  W .  B. 
B a rn e y ,  W .  W .  M a r s h .  H a r r y  E . K ie s te r , H u g h  
G . V a n  P e l t ,  a n d  W il l ia m  G a l lo w a y .  T h e  d a i r y ­
m en  o f  Io w a  a n d  th e  n a t io n  h a v e  fa i th  in th e  
f u tu r e  o f  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g re s s .
W illiam J. Petersen
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MAURICE TELLEEN
Secretary-Manager of the Dairy Cattle 
Congress from 1961 through 1972. Tel- 
leen is also Editor-Publisher of The 
Draft Horse Journal.
E- S. ESTEL
First full-time Secretary-Manager of the 
Dairy Cattle Congress who ran the 
show for -12 years. He was knighted 
by King Albert of Belgium for his work 
with the National Belgian Horse Show.
The original Dairy Cattle Congress was held in Chautauqua Park.
Most of the early activities were carried on under canvas tents.
From the start, crowds always gathered at the Dairy Cattle Congress.
The first cow barns on the present Dairy Cattle Congress grounds were wooden structures
built in 1912 Note the water tank in the background.
V .
Crowds gather to watch the teams of draft horses assemble for
entrance to the Hippodrome of today.
The first Hippodrome was built in 1919.
I
. I
ane of Yrernon, Queen Mother of the Brown Swiss line, won the Grand Champion Award
at the National Dairy Congress in 1932. 1933, 193*1 and 1936.
A da cattle breeder from England makes the presentation to the 
Supreme Champion Dairy Cow—a Brown Swiss.
rj
The “walk-around preliminary to judging at the 1912 Congress—
the first to be held on the present grounds.
The serpentine parade of dairy cattle, long a tradition at Hippodrome performances, 
has been discontinued because of the time required to show all the entries.
Brown Swiss
Holstein
Guernsey
Ayrshire
Milking Shorthorn
Windstorm devastation of wooden cow barns on September 8, 1925, a 
few weeks before the 1925 Congress was scheduled to open.
Immediatel 
ralhed all \ after the above destruction, the John G. Miller Construction Company the stone masons, bricklayers, and carpenters in town. By September 
had progressed thus far and the Congress opened on schedule.
of Waterloo 
15 the work
Main Entrance to the Dairy Cattle Congress grounds in 1972. Building in
Estcl Hall while the Hippodrome appears on the left.
the background is
mu
R » E
SB  WING CENI
WMT « * >  EQUIPMENT 
/ \  A C T !  0 \
Interior of Estel Hall — the main industrial exhibit building. Many changes in the
products exhibited have appeared over the years.
Judging draft horses during the later 1930 s. The Belgian Horse Show 
was a feature of the Congress from 1919 through 1957.
Auction of Farceur in front of the grand stand at the Cedar Valley Fair in Cedar Falls on 
October 16, 1917. The great roan stallion (nearest the camera) sold for $47,500. He was re­
tired from the show ring before the National Belgian Horse Show began in 1919.
Draft Horse Parade at the National Horse Show in Waterloo.
A horse in the Fine Harness Class "acting i
of the show ring in the Hippod
Three-gaited Saddle Horses lined up for inspection by the Judge in 
the show ring at the Dairy Cattle Congress.
The famous Clydesdale hitch of the Anheuser-Busch Brewing Company 
making a trial run in preparation for the draft horse show.
A rider dressed as a Sheik in the Arabian Costume Class 
awaits signal to enter Hippodrome.
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The Sixtieth Year
1972  m a rk s  th e  s ix t ie th  a n n iv e r s a r y  o f  th e  N a ­
tio n a l D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  o n  i ts  p r e s e n t
g ro u n d s .  T h e  s h o w  h a s  c o m e  a  lo n g  w a y . S o  h a s  
th e  c o w .
T h e r e  w e re  n o  c o w s  in  th is  c o u n tr y  w h e n  th e  
w h ite  m a n  firs t c a m e  h e re . T h e  f irs t m ilk e r  in 
A m e ric a  w a s  b r o u g h t  to  J a m e s to w n  in  1611 . T h e  
firs t d a i r y  h e rd ,  c o n s is t in g  o f  th r e e  h e ife r s  a n d  a  
b u ll, w a s  b r o u g h t  to  P ly m o u th  o n  th e  s e c o n d  v o y ­
a g e  o f th e  Al a y  f lo w e r  in  1623 . I t w a s  n o t  u n til  
1655 th a t  W il l ia m  P y n c h o n  d is c o v e re d  h e  c o u ld  
g e t m ilk  fro m  h is  c o w s  d u r in g  th e  w in te r  b y  s ta l l  
fe e d in g . U n ti l  th a t  tim e , m ilk  p ro d u c t io n  h a d  b e e n  
lim ited  to  s p r in g , su m m e r a n d  fa ll, w h e n  p a s tu r e  
w a s  a v a ila b le .
A s  th e  y e a r s  p a s s e d ,  th e  D a iry  B e lt e x te n d e d  to  
th e  p ra ir ie  la n d s  o f th e  M id d le  W e s t .  T h e  five 
a r is to c r a ts  o f  th e  d a i r y  w o r ld , th e  H o ls te in , th e  
G u e rn s e y , th e  J e rs e y , th e  B ro w n  S w is s  a n d  th e  
A y rs h ir e ,  w e re  b ro u g h t  to  W is c o n s in ,  M in n e s o ta  
a n d  Io w a . D a i r y  p o p u la t io n  a n d  th e  m a n u f a c tu r ­
ing  o f  d a iry  p ro d u c ts  a r e  n o w  c o n c e n tr a te d  in  th e  
N o r th  C e n t r a l  S ta te s .  T h is  re g io n  is th e  n a t io n ’s 
D a iry la n d .  In  th e  g e o g ra p h ic  c e n te r  o f A m e r ic a  s
353
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c o w  c o u n t r y  is th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s ,  a  n o n ­
p ro f it  e d u c a t io n a l  c o r p o r a t io n .
T h e  f irs t la n d  a c q u is i t io n  in  1912  w a s  10 a c re s .  
S ix ty  y e a r s  la te r ,  th e  g r o u n d s  c o v e r  86  a c re s .  F o l ­
lo w in g  th e  S i lv e r  Ju b ile e , n e w  c o n s t r u c t io n  w a s  fi­
n a n c e d ,  a n d  th e r e  a r e  n o w  3 0  b u i ld in g s  to  h o u s e  
th e  a n im a ls  a n d  e x h ib i ts .  T h e  d iv e rs if ic a t io n  o f  th e  
s h o w  m a y  b e  i l lu s t r a te d  b y  th e  f ig u re s  r e c o r d e d  in  
1 9 3 6 : T h e  H o ls te in s  w e r e  f irs t in  n u m b e rs  w ith  a  
to ta l  o f  158. T h e r e  w e r e  156  B ro w n  S w is s , 121 
G u e r n s e y s ,  113 J e r s e y s  a n d  9 6  A y r s h i r e s .  T h e  
g r e a t  c a t t le  s h o w  w a s  e n h a n c e d  b y  th e  N a t io n a l  
B e lg ia n  H o r s e  S h o w , th e  M id w e s t  I n d u s t r ia l  a n d  
M a c h in e r y  E x p o s i t io n ,  th e  A m e r ic a n  P o u l t r y  C o n ­
g re s s ,  th e  N a t io n a l  C o rn ,  A l f a l f a  a n d  S o y b e a n  
S h o w s , th e  M id w e s t  G a r d e n  a n d  F lo w e r  S h o w , 
th e  M id w e s t  R a b b i t  S h o w  a n d  th e  N a t io n a l  M i lk ­
m a id s  M a r a th o n .
S u p p o r t in g  d e p a r tm e n ts  in  1 9 3 6  w e re  th e  W o m ­
e n  s  D e p a r tm e n t ,  th e  E d u c a t io n a l  D e p a r tm e n t ,  th e  
4 - H  C lu b  C a l f  S h o w , th e  4 - H  G ir ls  D e p a r tm e n t  
a n d  th e  S a d d le  H o r s e  S h o w . T h e  e n te r ta in m e n t ,  
a c c o r d in g  to  a  1936  fly e r, w a s  p ro v id e d  “ n o t b y  a  
g a u d y  m id w a y , b u t  b y  A m e r ic a  s le a d in g  c irc u s  
ta le n t  in  d a i ly  a n d  e v e n in g  H ip p o d ro m e  s h o w s .“
T h e  H ip p o d r o m e  in  W a t e r l o o  d e s e rv e s  m o re  
th a n  p a s s in g  n o tic e . I t  ta k e s  its  n a m e  fro m  th e  
G r e e k  w o r d  “ h ip p o s ,“ m e a n in g  h o rs e , a n d  “ d ro m -
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o s ,” m e a n in g  ra c e -c o u r s e .  A l th o u g h  th e  W a t e r ­
lo o  H ip p o d ro m e  is n o w  u se d , in  p a r t ,  a s  a  s h o w  
r in g  fo r  h o rs e s , it w a s  o r ig in a lly  d e s ig n e d  a s  a n  
a r e n a  fo r  th e  p a r a d in g  a n d  ju d g in g  o f  d a i r y  c a t t le .  
T h e  n e w  H ip p o d ro m e  o f 1936 p ro v id e d  a n  e ll ip t i ­
c a l s h o w  c irc le  a  q u a r te r  o f a  m ile  a ro u n d .  T h e  
ro w s  o f s e a ts ,  r is in g  in  s te e p  tie rs  o n  a ll s id e s , a c ­
c o m m o d a te d  8 ,2 0 0  p e o p le .
T h e  u se  o f  th is  h u g e  b u ild in g  w a s  o r ig in a l ly  lim ­
i te d  to  th e  s in g le  m o n th  in  th e  y e a r  w h e n  it w a s  
r ig g e d , w o rk e d  a n d  r e t i r e d  b y  th e  D a i r y  C a t t l e  
C o n g re s s .  C o n v e r s io n  o f  th e  H ip p o d ro m e  in to  a  
C i ty  A u d ito r iu m  w a s  f irs t c o n c e iv e d  b y  th e  M a y ­
o r ’s C i t iz e n s ’ A c tio n  C o m m itte e . It b e c a m e  a n  a c ­
c o m p lish e d  fa c t  o n  O c to b e r  25 , 1948 , w h e n  th e  
W a te r lo o  C ity  C o u n c il  a p p ro v e d  a  p la n  to  r e n t  th e  
b u ild in g  fro m  th e  C a t t l e  C o n g re s s  fo r  11 m o n th s  
o f th e  y e a r ,  a n d  to  c o n tr a c t  w ith  th e  W a te r lo o  A u ­
d ito r iu m  C o rp o ra t io n ,  a  n o n -p ro f i t  a g e n c y , to  m a n ­
a g e  th e  A u d ito r iu m  in  b e h a lf  o f th e  c ity .
Im p ro v e m e n ts  m a d e  it p o s s ib le  to  h e a t  a n d  coo l 
th e  A u d ito r iu m  a d e q u a te ly  in a n y  w e a th e r .  T h e  
n e w  h e a tin g  p la n t  w a s  c o m b in e d  w ith  a  v e n ti la t in g  
sy s te m . S ix ty - tw o  e v e n ts  w e re  s ta g e d  in th e  A u d i ­
to riu m  d u r in g  th e  firs t w in te r  o f  its  o p e ra t io n . A t  
th e  e n d  o f th e  s e a s o n , a f t e r  o n ly  five m o n th s  o f a c ­
tiv ity , th e  A u d ito r iu m  s h o w e d  a  sm a ll p ro fit.
In  1962 , th e  A u d ito r iu m  w a s  c o m p le te ly  re m o d -
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e le d  a n d  n a m e d  in  h o n o r  o f  R . J. M c E l r o y ,  a  c iv ic  
l e a d e r  w h o  h a d  b e e n  a c t iv e  in p ro m o t in g  th e  A u d i ­
to r iu m  p r o je c t .  A  p e r m a n e n t  p u b lic  a d d r e s s  s y s te m  
w a s  in s ta l le d ,  a  la r g e  p o r ta b le  s ta g e  w a s  c o n s t r u c ­
te d ,  a n d  a  s e a m le s s  c o n c r e te  flo o r w a s  p o u re d  in  
th e  a r e n a .  E ig h t  a n d  o n e - h a l f  m ile s  o f  o n e - in c h  
p ip e  w e r e  la id  u n d e r  th e  c o n c r e te  to  c i r c u la te  th e  
f re o n  fo r  ice  in  th e  a r e n a .  T h i s  r e f r ig e r a t io n  s y s ­
te m  p e rm its  th e  A u d i to r iu m  to  b e  u s e d  th r o u g h o u t  
th e  w in te r  fo r  r e c r e a t io n a l  s k a t in g ,  a s  w e ll a s  fo r  
th e  Ic e  F o l l ie s  a n d  p ro f e s s io n a l  ice  h o c k e y .
A  s u b - f lo o r  o n  th e  ice  s u rm o u n te d  b y  a  b a s k e t ­
b a ll  f lo o r m a k e s  th e  A u d i to r iu m  s u i ta b le  fo r  in t e r ­
c o l le g ia te  b a s k e tb a l l  g a m e s , a s  w e ll a s  h ig h  sc h o o l 
g i r l s ’ a n d  b o y s ’ b a s k e tb a l l  to u r n a m e n ts  a t  d is t r ic t  
a n d  s u b - s t a t e  le v e ls . P r o f e s s io n a l  w r e s t l in g  m a tc h ­
e s , U N I  c o m m e n c e m e n t e x e rc is e s  a n d  p e r f o r m ­
a n c e s  o f  th e  R in g lin g  B r o th e r s - B a r n u m  a n d  B a ile y  
C ir c u s  a r e  o th e r  a c t iv i t ie s  w h ic h  a r e  h o u s e d  in M c ­
E l r o y  A u d i to r iu m .
W h e n  C a t t l e  C o n g r e s s  tim e  ro lls  a r o u n d ,  th e  
c o n c r e te  f lo o r o f  th e  a r e n a  is c o v e re d  w ith  60 lo a d s  
o f  c la y  to  a  d e p th  o f s ix  to  e ig h t  in c h e s . T h e  c la y  
is to p p e d  w ith  a  m ix tu re  o f  s a n d  a n d  g re e n  s a w ­
d u s t .  T a n b a r k  is  n o  lo n g e r  u s e d .
D u r in g  s h o w  w e e k , th e  n a m e  o f  M c E l r o y  A u d i ­
to r iu m  r e v e r t s  to  T h e  H ip p o d r o m e — a t  le a s t  in th e  
m in d s  o f  lo n g - t im e  e x h ib i to r s  a n d  b r e e d e r s .  T h e
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a r e n a  o n c e  m o re  b e c o m e s  a  s h o w  r in g  fo r  p r iz e  a n ­
im a ls . J u d g in g  b e c o m e s  a n  is su e  o f p r im e  im p o r ­
ta n c e . A s  lo n g  a g o  a s  1936 , th e  J u d g in g  D iv is io n s  
w e re  e x te n d e d  to  in c lu d e  th e  In te rc o l le g ia te  D a i r y  
C a t t l e  J u d g in g  C o n te s t ,  th e  I n te r s ta te  C o w - T e s t ­
e r s ’ J u d g in g  C o n te s t ,  th e  4 -H  C lu b  D a i r y  C a t t le  
J u d g in g  C o n te s t  a n d  th e  F u tu r e  F a r m e r s ’ J u d g in g  
C o m p e tit io n .
T h e  r iv a lry  a m o n g  b r e e d e r s  a n d  th e  p re s t ig e  o f 
th e  a w a r d s  a t  th e  D a i r y  C a t t le  C o n g r e s s  h a v e  
m a d e  it n e c e s s a ry  to  p ro v id e  a d e q u a te  b a r n s  fo r  
th e  m a n y  e n tr ie s , a s  w e ll a s  a s h o w  r in g  fo r  th e  
ju d g in g . In c o m e  fro m  th e  a n n u a l  e x p o s i t io n s  h a s  
b e e n  t r a n s la te d  in to  a d d i t io n a l  a c r e a g e  a n d  b u i ld ­
in g s . M o d e r n  b a rn s  n o w  a c c o m m o d a te  1 ,0 0 0  d a iry  
c a tt le .
B u t th e re  h a v e  b e e n  th o rn s  a m o n g  th e  ro s e s . O n  
S e p te m b e r  8, 1925 , a  w in d s to rm  d e s t r o y e d  th re e  
o f th e  o r ig in a l  w o o d e n  b a r n s  o n ly  a  s h o r t  tim e  b e ­
fo re  th e  1925 s h o w  w a s  s c h e d u le d  to  b e g in . T h e  
Jo h n  G . M il le r  C o n s tru c t io n  C o m p a n y  ra l l ie d  a ll 
th e  s to n e  m a so n s , b r ic k la y e r s  a n d  c a r p e n te r s  in 
to w n  a n d , w ith in  o n e  w e e k , th e  w re c k a g e  w a s  r e ­
p la c e d  b y  b r ic k  b a rn s  w h ic h  a re  s till is u se  to d a y .
In  1927 , th e  s h o w  w a s  ra in e d  o u t. D u r in g  th e  
e a r ly  30 s th e  C a t t l e  C o n g re s s  re e le d  u n d e r  th e  
b lo w s  o f th e  G r e a t  D e p re s s io n . D u r in g  th e  1937  
sh o w , th e  In d u s tr ia l  E x h ib it io n  B u ild in g  w a s  d e -
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s t r o y e d  b y  fire . I t  h o u s e d  th e  F lo w e r  a n d  G a r d e n  
E x h ib i t ,  th e  Io w a  C o n s e r v a t io n  C o m m is s io n  D is ­
p la y ,  th e  b r o a d c a s t in g  b o o th  o f  R a d io  S ta t io n  
W M T ,  a n d  a  n u m b e r  o f  n e w  a u to m o b ile s  in th e  
F o r d  M o to r  C o m p a n y  E x h ib i t ,  a ll  o f  w h ic h  r e p r e ­
s e n te d  a  c o n s id e r a b le  lo ss .
In  1 9 4 2 , th e  Io w a  S ta t e  F a i r  a n d  o th e r  lo c a l 
f a ir s  w e r e  c a n c e le d  fo r  th e  d u r a t io n  o f  W o r l d  
W a r  II . T h e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  c o n t in u e d  in  
th e  b e lie f  th a t  r u r a l  p e o p le  w a n te d  a n d  n e e d e d  th e  
e d u c a t io n  a n d  r e c re a t io n  a f f o r d e d  b y  s u c h  e x h ib i ­
t io n s . W a l l a c e ’s F a r m e r  o f  S e p te m b e r  19, 1942 , 
c o m m e n te d  o n  th e  firs t s h o w  a f t e r  th e  o u tb r e a k  o f  
w a r :
There is undeniably a different atmosphere around the 
Congress. Frequently, men would be standing at the ring­
side talking about their respective help programs instead 
of viewing the parading animals critically through half- 
closed eyes as in former years.
W hat happens when a dairyman can't find suitable help 
replacements? In Iowa, at least, they are starting to sell 
their cows. Fortunately for the country’s war food pro­
gram, there usually are plenty of buyers who are fixed to 
handle a few more.
But some cows go straight to the packing house, on ac­
count of the current dressed beef shortage.
In  1943 , 1944  a n d  1945 , th e  C a t t l e  C o n g r e s s  
“ k e p t  a l iv e ” b y  p ro v id in g  a  h o m e  fo r  th e  Io w a  
S ta te  4 - H  D a i r y  C lu b  S h o w . T h e  “ m in i-v e r s io n ”
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w a s  o n ly  a  th r e e - d a y  a f fa ir  s c h e d u le d  a r o u n d  L a ­
b o r  D a y .
Im m e d ia te ly  fo llo w in g  th e  w a r , th e  C a t t l e  C o n ­
g re s s  e n te r e d  th e  g r e a te s t  s e v e n -y e a r  p e r io d  in  its  
h is to ry . P ro f i ts  tw ic e  a s  la rg e  a s  its  p r io r  b e s t  
y e a r s  s t im u la te d  a n o th e r  b u ild in g  p ro g ra m . A c c o ­
la d e s  p o u re d  in  fro m  th e  fa rm  p re s s  a s  th e  c a t t le  
a n d  m a c h in e ry  s h o w s  in c re a s e d  in  s ize .
T h e  D a i r y  S h r in e  C lu b  w a s  o rg a n iz e d  in  1949 . 
I t e s ta b l is h e d  its  h o m e  in a  b u ild in g  o p p o s ite  th e  
e n t r a n c e  to  th e  s h o w  g ro u n d s ,  d is p la y e d  p o r t r a i t s  
o f P io n e e r s  a n d  G u e s ts  o f  H o n o r , a n d  c o m p ile d  
h is to r ic a l a n d  e d u c a t io n a l  d a ta .  T h e  files o f  th e  
C lu b  h a v e  n o w  b e e n  m o v e d  to  M a d is o n ,  W i s c o n ­
s in . T h e  a n n u a l  m e e tin g  m o v es  a r o u n d  to  v a r io u s  
p o in ts  o f in te re s t  w ith in  A m e ric a  s D a i ry la n d .
T h e  fo llo w in g  re c o rd  o f p a id  a d m is s io n s  to  p r in ­
c ip a l fa ir s  in Io w a  g ra p h ic a l ly  d e m o n s tr a te s  th e  
p o p u la r  a p p e a l  o f  th e  D a i r y  C a t t le  C o n g re s s :
Iowa State Fair, Des Moines 
Dairy Cattle Congress, Waterloo 
North Iowa Fair, Mason City 
All Iowa Fair, Cedar Rapids 
Clay County Fair, Spencer 
Mississippi Valley Fair, Davenport
No. Days 1941 1946 1947 1948 1949
10 427,363 514,036 506,111 478.668 463.933 
8 156,810 181.220 193.207 186,204 189,210
5 64.377 43,548 52.137 52.671 32,941
6 86,427 38.000 66.600 58.481 77,542
6 151.784 143.457 111,129 125,993 100.581
6 46,571 48,258 55.022 51,814 50,420
Note: The No. Days is the number of days duration of each fair in 1950.
I t is th e  c o n s id e re d  o p in io n  o f M a u r ic e  T e l le e n , 
c u r r e n t  M a n a g e r  o f th e  W a te r lo o  s h o w , th a t  th e
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N a t io n a l  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  is n o t  “ N a t io n a l  
a n y  m o re . T h e  L iv e s to c k  S h o w , fo r  e x a m p le , n o w  
a t t r a c t s  e x h ib i to r s  in a  c r o s s - c o u n t r y  s p a n  e x t e n d ­
in g  o n ly  fro m  O h io  to  C o lo r a d o .  O c c a s io n a l ly ,  
th e r e  a r e  e n t r ie s  fro m  P e n n s y lv a n ia  a n d  N e w  Y o rk  
— s o m e tim e s  C a l i f o r n ia — b u t, in th e  m a in , th e  
s h o w  h a s  b e c o m e  r e g io n a l .  E x h ib i to r s  in  o th e r  
p a r t s  o f  th e  U n i te d  S ta t e s  ta k e  th e i r  a n im a ls  to  th e  
C o w  P a la c e  in S a n  F ra n c is c o ,  th e  E a s te r n  N a t io n ­
a l a n d  s im ila r  e x p o s i t io n s .
T h e r e  a r e  s e v e ra l  r e a s o n s  fo r  th is  c h a n g e :
Shipping cattle for long distances by rail has become 
economically prohibitive and, in these days of curtailed rail 
service, geographically impossible. Herds do not stay on 
the circuit for weeks and months, as they once did. Labor 
and shipping cost are against this practice. Another factor 
is artificial insemination. In the words of Maury Telleen, 
It has knocked the bull market galley west!*
T h e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  in W a t e r l o o  h a s  b e ­
c o m e  a  r e g io n a l  “ w in d - u p ” s h o w . It is u s u a l ly  h e ld  
in  la te  S e p te m b e r ,  a f t e r  th e  s ta t e  fa ir s  a r e  o v e r . E x ­
h ib i to r s  lo o k  u p o n  th e  W a t e r l o o  s h o w  a s  a n  o p p o r ­
tu n i ty  to  h a v e  th e i r  lo ca l c h a m p io n s  c o m p a re d  w ith  
o th e r  lo c a l c h a m p io n s .
T h e  n u m b e r  o f s ta te s  p a r t ic ip a t in g  is s till s u r ­
p r is in g ly  la rg e .  In  1971 th e  B o a rd  o f  D ir e c to r s  
w a s  to ld  th a t  d ik e  c o n s tr u c t io n  a lo n g  th e  C e d a r  
R iv e r  w a s  s la te d  to  b e g in  in th e  fa ll. A s  a  r e s u l t  o f
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th is  w a rn in g ,  th e  d e c is io n  w a s  m a d e  to  s c h e d u le  
th e  a n n u a l  e v e n t in  Ju n e , in s te a d  o f  la te  S e p te m ­
b e r . I t  w a s  a  d i s a s t e r ,” re c a lls  M a n a g e r  T e l le e n .
I t  w a s  ro u g h  fo r  th e  e x h ib ito rs ,  b e c a u s e  fa rm e rs  
h a d  w o rk  to  d o  a t  h o m e  a n d  c o u ld n ’t c o m e  to  W a ­
te r lo o . I t w a s  o n e - h u n d r e d - d e g r e e  w e a th e r ,  a n d  
n e i th e r  th e  s h o w  a n im a ls  n o r  th e  p e o p le  w h o  
lo o k e d  a t  th e m  w e re  c o m fo r ta b le .”
D e s p i te  th e  d r a w b a c k s ,  th e  C a t t le  C o n g r e s s  a t ­
t r a c te d  liv e s to c k  fro m  16 s ta te s  a n d  tw o  C a n a d ia n  
p ro v in c e s . A s  a  fo o tn o te  to  th e  1971 s h o w  a n d  th e  
e v e r -p re s e n t  th r e a t  o f  f lo o d in g , M a u r y  T e l le e n  
a d d s :  “ N o t  a  s p a d e  fu ll o f  d ir t  h a s  b e e n  tu rn e d  
yet! H o w e v e r ,  w o rk  is g e t t in g  u n d e r  w a y  th is  
fa ll.
P a r t  o f th e  re a s o n  fo r  th e  c o n tin u in g  s u c c e s s  o f 
th e  C a t t le  C o n g r e s s  lies in  th e  fa c t  th a t  th e  M e a t  
A n im a l S h o w , o r ig in a l ly  h e ld  b y  th e  R a th  P a c k in g  
C o m p a n y  tw o  w e e k s  a f t e r  th e  D a iry  S h o w , is n o w  
p a r t  o f th e  C a t t le  C o n g re s s .  In d e e d , th e  official 
n a m e  o f  th e  a n n u a l  e x p o s it io n  is T h e  N a t io n a l  
D a iry  C a t t le  C o n g re s s  a n d  W a te r lo o  M e a t  A n i ­
m al S h o w . T h is  e x te n d s  th e  r a n g e  o f e n tr ie s  to  in ­
c lu d e  n o t o n ly  d a iry  c a t t le ,  b u t a ls o  b e e f  c a tt le ,  
sw in e , s h e e p  a n d  d a iry  g o a ts .  D r a f t  h o rs e s , A m e r ­
ican  S a d d le  H o rs e s ,  Q u a r t e r  H o rs e s ,  A ra b ia n s  
a n d  S h e t la n d  P o n ie s  c o n tin u e  to  p le a s e  th e  c ro w d s  
a n d  to  s h a re  a t te n t io n  w ith  th e  c o w s .
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B u t th e  d e d ic a t io n  to  d a i r y  p r o d u c ts  is n o t  d e a d .  
In  1 9 5 3 , th e  fo llo w in g  s to r y  a p p e a r e d  in  th e  W a ­
te r lo o  D a i ly  C o u r ie r :
A report that a food stand was displaying a sign reading 
W e Use Oleo’ sent newsmen searching, and it caused a 
mild explosion in the ranks of officials on the grounds who 
all seem to be somewhat prejudiced in favor of butter.
F ro m  th e  o u ts e t  o f th e  C a t t l e  C o n g r e s s ,  W a t e r ­
lo o  h a s  b e e n  b le s s e d  b y  b u s in e s s  m en  w h o  h a d  a  
p e r s o n a l  in te r e s t  in  fa rm in g . W il l ia m  G a l lo w a y , a  
p ro m in e n t  fa rm  m a c h in e ry  m a n u f a c tu r e r ,  w a s  a  
b r e e d e r  o f  H o ls te in s  a n d  A y r s h i r e s .  W .  W .  
M a r s h ,  a n o th e r  b u s in e s s  le a d e r ,  h a d  a  to p  h e rd  o f 
G u e r n s e y s .
S ix ty  y e a r s  h a v e  n o t a l te r e d  th e  fa c t  th a t  it is 
g o o d  b u s in e s s  fo r  W a t e r l o o  to  s e rv e  th e  fa rm e rs .  
T h e  c i ty  is d o m in a te d  b y  tw o  in d u s tr ia l  g ia n ts ,  th e  
Jo h n  D e e re  T r a c t o r  C o m p a n y  a n d  th e  R a th  P a c k ­
in g  C o m p a n y , b o th  d e p e n d e n t  on  th e  p r o s p e r i ty  o f  
a g r ic u l tu r e .
A s  it w a s  in th e  b e g in n in g , th e  C a t t l e  C o n g r e s s  
is g o v e rn e d  b y  a  B o a rd  o f  e le v e n  D ir e c to r s  w h o  
a r e  le a d in g  W a t e r l o o  b u s in e s s  m en  a n d  B la c k  
H a w k  C o u n ty  fa rm e rs . T h e s e  m en  s e rv e  w ith o u t  
c o m p e n s a t io n . T h e y  e s ta b l is h  s h o w  p o lic y  a n d  a u ­
th o r iz e  m a jo r  e x p e n d i tu r e s  fo r  im p ro v e m e n ts . C u r ­
r e n t  m e m b e rs  o f  th e  B o a rd  a r e  D o n a ld  P u llin , 
P r e s id e n t ;  R . A . S im o n s e n , V ic e  P r e s id e n t ;  E r ic
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M ille r , T r e a s u r e r ;  a n d  B e rn a rd  W .  E b b in g ,  H u g h  
P a t te r s o n ,  Jo e  K . B ru m m e l, A1 S c h m id t, C . R o b e r t  
W a lk e r ,  L eo n  O ls e n , D ic k  K lin g a m a n  a n d  B ill V a n  
S a n t ,  D ire c to r s .  J a c k  C a n a d y ,  Jo e  S a g e  a n d  G le n n  
W .  M il le r  a r e  A d v is o ry  D ire c to r s .  M a u r ic e  T e l -  
le en , S e c r e ta r y - M a n a g e r ,  a n d  R ic h a rd  B y ru m , A s ­
s is ta n t  M a n a g e r ,  a r e  s a la r ie d  e x e c u tiv e s .
T h e s e  m en  a r e  d e te rm in e d  th a t  th e  C a t t l e  C o n ­
g re s s  w ill re m a in  w h a t  B o b  B liss  s a id  it s ta r te d  o u t 
to  b e : “ a  g r e a t ,  c h a l le n g in g  a g r ic u l tu r a l  e x p o s it io n , 
w ith  a  b ig  d a s h  o f  e n te r ta in m e n t  th ro w n  in  fo r  
h a p p y  t im e s .”
H erbert V . Hake
Champions of Champions
D u r in g  th e  6 0  y e a r s  th a t  th e  C a t t l e  C o n g r e s s  
h a s  b e e n  in s h o w  b u s in e s s  o n  i ts  p r e s e n t  g ro u n d s ,  
th e r e  h a v e  b e e n  m a n y  G r a n d  C h a m p io n s  a m o n g  
th e  d a i r y  c a t t le ,  a s  w e ll a s  a m o n g  th e  d r a f t  a n im a ls  
in  th e  B e lg ia n  H o r s e  S h o w . A  c o m p le te  l is t in g  o f 
th e m  w o u ld  b e  o v e rp o w e r in g  to  th e  g e n e ra l  r e a d ­
e r . H o w e v e r ,  th e r e  a r e  tw o  G r a n d  C h a m p io n s  w h o  
a r e  in  c la s s e s  b y  th e m s e lv e s  a n d  a r e  th e r e f o r e  d e ­
s e rv in g  o f  s p e c ia l  m e n tio n .
R e x  C o n n , F a rm  E d i to r  o f  T h e  C e d a r  R a p id s  
G a z e t t e , is q u o te d  in T h e  D r a f t  H o r s e  J o u r n a l  fo r  
A u g u s t ,  1 9 6 4 , a s  s a y in g :
Altogether too rarely there has appeared in almost every 
breed of livestock a great sire whose inheritance has shaped 
the future of his breed. The inheritance of Anxiety 4th 
still is felt in the Hereford breed, and the blood of Earl 
Marshall still carries on among the Angus.
None of these prepotent sires of other breeds has cast a 
longer shadow than has Farceur, the great Belgian stallion 
of a half-century ago. His get dominated the American 
show ring for a decade and a half, and his blood flows in 
the veins of the vast majority of registered Belgians in this 
country today.
F a r c e u r  w a s  fo a le d  in  1910  o n  th e  fa rm  o f th e  
N e r ic k x  B ro th e r s  n e a r  H a l ,  B e lg iu m . H is  s ire  w a s
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B a y a rd  d e  R u y e n , a n d  h is  d a m  w a s  a  m a re  n a m e d  
F in e t te .  In  th e  s u m m e r  o f 1912 , tw o  Io w a  h o rs e  
b r e e d e r s  a n d  im p o r te r s  w e re  in B e lg iu m  s e le c tin g  
a n im a ls  fo r  s h ip m e n t to  th e  U n i te d  S ta te s .  W i l l -  
iam  C ro w n o v e r  o f H u d s o n  a n d  G r a n t  G o o d  o f 
O g d e n  w e re  f r ie n d ly  c o m p e ti to rs  in  th e  s h o w  r in g  
a n d  in  th e  h o rs e  t r a d e ,  b u t  th e y  t r a v e le d  s e p a r a te ­
ly . B o th  u n d o u b te d ly  s a w  a n d  h a d  a  c h a n c e  to  b u y  
F a rc e u r ,  b u t  it w a s  C r o w n o v e r  w h o  re c o g n iz e d  th e  
p o te n t ia l  o f th e  c o lt a n d  b o u g h t h im . T h e  v a lu a b le  
im p o rt r e a c h e d  th is  c o u n try  on  O c to b e r  21 , 1912.
F a r c e u r  b e g a n  h is  u n d e f e a te d  s h o w  r in g  c a r e e r  
in  1913  b y  w in n in g  G r a n d  C h a m p io n s h ip s  a t  th e  
Io w a  S ta te  F a i r  a n d  th e  In te rn a t io n a l  L iv e s to c k  
E x p o s it io n . H e  w a s  G r a n d  C h a m p io n  e v e ry  y e a r  
th e r e a f te r — w h e re v e r  h e  a p p e a r e d — u n til  1916, 
w h e n  C ro w n o v e r  r e t i r e d  h im  fro m  th e  s h o w  r in g . 
W i t h  th e  s tu d  a t  th e  p e a k  o f h is  r e p u ta t io n , W i l l ­
iam  C ro w n o v e r  d e c id e d  to  d is p e r s e  h is  B e lg ia n s  
a n d  P e rc h e ro n s .  T h e  s a le  w a s  h e ld  o n  O c to b e r  16, 
1917 , a t  th e  f a i r g ro u n d s  in  C e d a r  F a l ls .  T h e  C e ­
d a r  V a l le y  F a i r  w a s  th e  o u ts ta n d in g  s h o w  in B la c k  
H a w k  C o u n ty  u n til it w a s  e c lip se d  b y  th e  D a iry  
C a t t le  C o n g re s s .  F o llo w in g  is th e  a c c o u n t o f th e  
s a le  a s  it a p p e a r e d  in B r e e d e r  s  G a z e t te ,  th e  le a d ­
in g  liv e s to c k  p e r io d ic a l  o f th e  tim e :
Conditions could not have been more favorable to mak­
ing a smashing event than those which preceded and ac-
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companied the sale on October 16. 1917. The weather was 
perfect. The selling was done on the race course, in front 
of the grandstand. A spectacular opening was furnished 
when the much talked-of Farceur entered the ring, be­
decked with the ribbons he had won in many a battle.
W hen bids were called for, men representing opposite 
sides in the bidding seemed determined to go the limit in 
trying to buy the stallion that is conceded to be the best 
type of the breed in America. The bidding did not cease 
until $47,500 was reached. This was a figure that the most 
ardent Belgian enthusiast could not have hoped to see real­
ized in the selling of Farceur.
T h e  s u c c e s s fu l  b id d e r  w a s  G r a n t  G o o d  o f  O g ­
d e n , Io w a , th e  s a m e  b r e e d e r  w h o  h a d  s e e n  F a r c e u r  
w h e n  th e  s ta l l io n  w a s  s till a  c o lt  in B e lg iu m . S t a n d ­
in g  b e s id e  G r a n t  G o o d  o n  th is  e v e n tfu l  a u tu m n  
a f te r n o o n  in  1917  w a s  h is  1 4 -y e a r -o ld  so n , L e s te r ,  
u rg in g  o v e r  a n d  o v e r  a g a in ,  “ B u y  h im , D a d ,  b u y  
h im !” In  r e c a l l in g  th e  g r e a t  m o m e n t, m a n y  y e a r s  
la te r ,  L e s te r  s a id  to  M a u r ic e  T e l le e n ,  “ T h a t  w a s  
th e  p r ic e  o f  a  g o o d  q u a r t e r  s e c tio n  o f  la n d  in th o s e  
d a y s ,  a n d  it to o k  a  lo t o f  c o u r a g e  to  m a k e  th e  in ­
v e s tm e n t ,  b u t  I d o n ’t b e lie v e  D a d  e v e r  r e g r e t te d
•i. f tit.
T h e  g r e a t  r o a n  s ta l l io n  h e ld  c o u r t  a t  G o o d  s 
O a k d a le  F a r m  u n til  h is  d e a th  o n  C h r is tm a s  E v e ,
1 9 2 1 , b u t  th is  w a s  b y  n o  m e a n s  th e  e n d  o f  th e  
s to r y .
F a r c e u r  n e v e r  e n te r e d  th e  s h o w  r in g  in W a t e r -
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loo , b e c a u s e  th e  N a t io n a l  B e lg ia n  H o r s e  S h o w  d id  
n o t co m e  in to  b e in g  u n til  1919 , b u t in  th e  five y e a r s  
im m e d ia te ly  fo llo w in g  h is  d e a th , fiv e  s o n s  a n d  tw o  
d a u g h te r s  w e re  n a m e d  G r a n d  C h a m p io n s  a t  th e  
N a t io n a l  B e lg ia n  S h o w . In  1925 , h is  g r a n d d a u g h ­
te r  w a s  n a m e d  G r a n d  C h a m p io n  M a r e ,  a n d  in  
1926  a  g r a n d s o n  c a r r ie d  o n  th e  t r a d i t io n  o f  N a ­
tio n a l C h a m p io n s  b re d  fro m  C h a m p io n s . A s  tim e  
m o v ed  o n , th e  g r a n d s o n s  a n d  g r a n d d a u g h te r s  
g a v e  w a y  to  fu tu re  g e n e ra t io n s .  T h e  b lo o d  o f 
F a r c e u r  h a s  c a r r ie d  th ro u g h  th e  y e a r s .
T h e  C ro w n o v e r  a n d  G o o d  fa m ilie s , so  c lo se ly  
a s s o c ia te d  in  th e  s to r y  o f F a rc e u r ,  w e re  u n i te d  in 
1925 w h e n  L e s te r  G o o d  a n d  H a z e l  C ro w n o v e r  
w e re  m a rr ie d . T h e i r  O a k d a le  F a rm  is p ro u d ly  
id e n tif ie d  a s  “ T h e  H o m e  o f th e  F a r c e u r s .
J a n e  o f  V e r n o n
A n o th e r  m e m b e r o f r o y a l ty  a s s o c ia te d  w ith  th e  
D a iry  C a t t le  C o n g r e s s  is J a n e  o f V e r n o n ,  “ Q u e e n  
M o th e r ” o f th e  B ro w n  S w is s  lin e . T h e  B r o w n  
S w is s  B u lle tin  fo r  Ju ly , 1964 , d e c la re d :
If one were to write the complete story of Jane of Ver­
non’s influence on our great breed, it would take volumes. 
Time or space does not permit going into detail to describe 
the tremendous impact she has had on the breed through 
her two sons and six daughters, their sons and daughters, 
etc. She more than fulfills every definition and meaning for 
the words Brood Cow.’
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f a n e  w a s  b o m  F e b r u a r y  2 8 , 1 9 2 9 , o n  th e  O r b e c  
S h e r r y  F a r m  n e a r  V i r o q u a  in  V e r n o n  C o u n ty ,  
W is c o n s in .  S h e  w a s  s i r e d  b y  J a n e t  s B o y  o f  E lm ­
h u r s t  9 6 9 5 , a n d  h e r  d a m  w a s  B u t te r n u t  J a n e  
1 2 3 6 4 . P e o p le  b e g a n  h e a r in g  a b o u t  J a n e  o f  V e r ­
n o n  w h e n  M r .  S h e r ry ,  w h o  w a s  a n  a c t iv e  e x h ib i to r  
in  th o s e  d a y s ,  b r o u g h t  h e r  o u t  a s  a  tw o - y e a r - o ld .  
N a t io n a l ly  p ro m in e n t  d a i r y  c a t t le  ju d g e s  w h o  s a w  
J a n e  o n  th e  s h o w  c irc u it  th a t  y e a r  p r o n o u n c e d  h e r  
to  h a v e  th e  b e s t  u d d e r  th a t  th e y  h a d  e v e r  s e e n  o n  a  
tw o - y e a r - o ld  o f  a n y  b re e d .
T h e  e y e s  o f  th e  e n t i r e  d a i r y  w o r ld  w e re  c e n ­
te r e d  o n  J a n e  in 1932  w h e n , a s  a  f o u r - y e a r - o ld ,  s h e  
w o n  th e  G r a n d  C h a m p io n  A w a r d  a t  th e  N a t io n a l  
D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  in  W a te r lo o ,  Io w a , a n d  
c o m p le te d  a  r e c o rd  o f  2 3 ,5 6 9  p o u n d s  o f  m ilk  a n d  
1 ,075  p o u n d s  o f  b u t te r f a t .  J a n e  s h o n o r s  c o n t in u e d . 
S h e  r e p e a te d  a s  G r a n d  C h a m p io n  o f  th e  N a t io n a l  
S h o w  in  1933 , 1934  a n d  1936 , a n d  s h e  m a d e  a n ­
o th e r  r e c o rd  o f  o v e r  1 ,0 0 0  p o u n d s  o f  b u t t e r f a t  a s  
a  t e n - y e a r - o ld .
J a n e  h a d  o n e  so n  a n d  fo u r  d a u g h te r s  fo r  M r .  
S h e r r y .  H e  s h o w e d  J a n e  o f  V e r n o n  2 n d  to  G r a n d  
C h a m p io n  h o n o rs  a t  th e  N a t io n a l  D a i r y  C a t t l e  
C o n g r e s s  in 1938 , a n d  in  1939  h e  to o k  th e  “ F o u r  
J a n e s ” to  C a l i f o rn ia  fo r  th e  N a t io n a l  D a i r y  S h o w  
w h e n  it w a s  h e ld  a t  T r e a s u r e  I s la n d .  A t  th is  g r e a t  
e v e n t ,  th e  fo u r  fu ll s is te r s  w o n  th e  th r e e -  a n d  fo u r -
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y e a r -o ld  c la s s e s , th e  s e n io r  g e t o f  s ire , th e  d a iry  
h e rd , th e  b e s t  th re e  fe m a le s  b re d  a n d  o w n e d  b y  
th e  e x h ib ito r , a n d  th e  p ro d u c e  o f  d a m  c la s s e s .
J a n e  o f  V e r n o n  w a s  p u rc h a s e d  b y  J u d d ’s B r id g e  
F a rm , N e w  M ilfo rd ,  C o n n e c t ic u t ,  in  1936 , w h e re  
h e r  in f lu e n c e  c o n tin u e d . A  so n , C o lo n e l H a r r y  o f 
J .B . 4 8 6 7 2 , a n d  tw o  d a u g h te r s ,  J a n e  o f  J u d d ’s 
B r id g e  7 8 4 7 6  a n d  J a n e ’s C h lo e  J .B . 1 0 9 8 9 6 , w e re  
b o rn  a t  th is  fa m o u s  b re e d in g  e s ta b l is h m e n t .  T h e  
Q u e e n  M o th e r ” w a s  la id  to  re s t  a t  J u d d ’s B r id g e  
F a rm  in M a y ,  1945 , a t  17 y e a r s  o f  a g e .
F o u r  o f  J a n e ’s d a u g h te r s ,  J a n e  2 n d , J a n e  3 rd , 
J a n e  4 th  a n d  J a n e  5 th , p a s s e d  m o s t o f  th e ir  liv es  
a f t e r  th e  tr iu m p h s  a t  T r e a s u r e  I s la n d  a t  L e e ’s H ill  
F a rm , N e w  V e r n o n ,  N e w  Je rs e y . H e r  so n , J a n e ’s 
R o y a l o f  V e r n o n ,  l ik e w ise  liv ed  a t  L e e ’s H ill, 
w h e re  m o s t o f h is  d a u g h te r s  w e re  d e v e lo p e d  a n d  
w h o s e  lis t o f  1 ,000  p o u n d  b u t te r f a t  d a u g h te r s  h a s  
n e v e r  b e e n  e q u a le d .
Q u o t in g  th e  Ju ly , 1964 , B r o w n  S w is s  B u lle t in  
a g a in :
The highest selling bull and female of all time, Welcome 
In Charmer ($75,000) and Mabel’s Tamarind Violet 
($12.000) were both sired by a Jane’s Royal son, Royal’s 
Tamarind of Lee’s Hill.
Although only one of Jane’s Royal daughters and only a 
few of Colonel Harry’s daughters are still living (in 1964), 
Jane s influence continues through many combinations of 
her blood.
T h u s ,  f o r  m o re  th a n  f o u r  d e c a d e s ,  J a n e  o f  V e r ­
n o n  h a s  s h a p e d  th e  d is t in c t iv e  in h e r i ta n c e  o f  h e r  
b r e e d .  T h e  B ro w n  S w is s ,  o r ig in a t in g  in  th e  A lp in e  
c o u n t r y  o f  E u r o p e ,  h a v e  b e e n  e n r ic h e d  b y  th e  life  
o f  a  p r a i r ie  Q u e e n  fro m  W is c o n s in .
Herbert V .  Hake
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Entertainment
F o r  s ix ty  y e a r s ,  p e o p le  h a v e  b e e n  c o m in g  to  th e  
D a iry  C a t t l e  C o n g r e s s  in W a te r lo o  to  b e  e n te r ­
ta in e d . M a n y  o f th e m  fin d  th is  e n te r ta in m e n t  b y  
w a lk in g  th ro u g h  th e  c o w  b a rn s  a n d  a d m ir in g  th e  
a r is to c r a ts  o f  th e  d a i r y  w o r ld .  O th e r s  e x p e r ie n c e  
n o s ta lg ia  a n d  a d v e n tu r e  in  v ie w in g  th e  g r e a t  d r a f t  
h o rse s , o n c e  a n  in d is p e n s a b le  a d ju n c t  to  fa rm  o p ­
e ra tio n  a n d  n o w  sy m b o ls  o f  a b d ic a te d  p o w e r  in  o u r  
a g r ic u l tu ra l  p a s t .  M a n y  c ity  v is i to rs  a r e  d iv e r te d  
b y  lo o k in g  a t  a n im a ls  w h ic h  a r e  a s  re m o te  fro m  
th e ir  d a i ly  liv es  a s  a  z e b ra  w o u ld  b e  to  a n  E sk im o . 
F o u r - fo o te d  e x h ib its  c o n tin u e  to  b e  th e  m o tiv a tin g  
a t t r a c t io n s  fo r  th e  p u b lic , a s  th e y  w e re  w h e n  th e  
C a t t le  C o n g r e s s  b e g a n .
T h e r e  is a n o th e r  co m m o n  d e n o m in a to r  in th e  a n ­
n u a l e x p o s it io n . It is fa rm  m a c h in e ry . A s  lo n g  a g o  
a s  1854 , w h e n  th e  firs t S ta te  F a i r  w a s  h e ld  in F a i r -  
field , in te re s t  c e n te re d  in  fa rm  im p le m e n ts  w h ic h  
w e re  b id d in g  fo r  p u b lic  fa v o r . In  th o s e  e a r ly  tim es , 
a t te n t io n  w a s  fo c u se d  on  p lo w s , h a r ro w s , c o rn  
p la n te r s ,  r e a p e r s ,  th r e s h in g  m a c h in e s , fa n n in g  
m ills a n d  c o rn  c ru s h e rs .  P r is o n -m a d e  g o o d s  w e re  
d is p la y e d  s id e  b y  s id e  w ith  flo ral p a in t in g s , s n a k e  
c o lle c tio n s , fu r  h a ts ,  c lo th  a n d  w a l lp a p e r .
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A  s tro l l  a lo n g  M a c h in e r y  R o w  a t  th e  C a t t l e  
C o n g r e s s  t o d a y  a f fo rd s  a  v ie w  o f  d ie s e l  t r a c to r s ,  
c o m b in e s , lo a d e r s ,  m a n u re  s p r e a d e r s ,  h o n e y  w a g ­
o n s , c o n v e y o r  b e lts , fo rk  l if ts ,  a n d  m a n y  o th e r  l a ­
b o r - s a v in g  d e v ic e s . F a r m  m a c h in e ry  m a n u f a c tu r ­
e r s  p u t  th e i r  b e s t  fo o t f o r w a r d  to  c a p tu r e  th e  a t t e n ­
t io n  o f  C a t t l e  C o n g r e s s  c r o w d s ,  b e c a u s e  th e r e  is 
b u y in g  p o w e r  h e re — d r a w n  fro m  A m e r ic a  s r ic h ­
e s t  a n d  m o s t p r o g r e s s iv e  a g r ic u l tu r a l  r e g io n .
E s te l  H a l l ,  n a m e d  in h o n o r  o f  th e  M a n a g e r  w h o  
“ r a n  th e  s h o w ” fo r  4 2  y e a r s ,  is a  v a s t  c o n c o u rs e  
b r is t l in g  w ith  in d u s t r ia l  e x h ib i ts .  T h e  D e L a v a l  
S e p a r a to r  C o m p a n y , th e  L o u d e n  M a c h in e r y  C o m ­
p a n y ,  a n d  H o a r d  s D a i r y m a n  h a v e  d is p la y e d  th e ir  
w a r e s  a t  th e  C a t t l e  C o n g r e s s  s in c e  it w a s  fo u n d e d .
B u t th e  th o u s a n d s  o f  e x h ib i ts  in E s te l  H a l l  a r e  
n o t  a ll d e s ig n e d  to  a t t r a c t  th e  w o rk in g  fa rm e r . 
T h e r e  a r e  m a n y  a p p e a ls  to  h is  le is u re . M a u r ic e  
T e l le e n ,  c u r r e n t  M a n a g e r  o f  th e  C a t t l e  C o n g r e s s ,  
h a s  b e e n  im p re s s e d  b y  th e  p r o d u c t  c h a n g e s  o v e r  
th e  y e a r s .  F o r  e x a m p le , h e  r e c a l ls  th a t  “ B u lk  ta n k s  
w e r e  v e ry  b ig  in th e  S ix t ie s . N o t  a  s in g le  b u lk  ta n k  
is e x h ib i te d  a n y  m o re . N o w , w e  a r e  lo o k in g  a t  
s n o w m o b ile s . T h e  m a jo r  d ire c t io n  in th e  la s t  fe w  
y e a r s  h a s  b e e n  th e  a d u l t  to y  m a r k e t .”
T h e r e  c o n t in u e s  to  b e  m u c h  in c id e n ta l  e n te r t a in ­
m e n t fo r  th e  C a t t l e  C o n g r e s s  v is i to r . S a le s m e n  a r e  
b u s y  d e m o n s t r a t in g  th e  s u p e r io r  m e r its  o f  th e ir
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m e rc h a n d is e ;  p itc h m e n  g iv e  r a p id - f i r e  m o n o lo g s  
o n  th e  c o n v e n ie n c e  o f th e i r  p o ta to  p e e le rs ,  g la s s -  
c u t te r s ,  a n d  r a d is h  c a rv e r s ;  s id e w a lk  a r t i s t s  p a in t  
m o u n ta in s  a n d  w a te r f a l l s  o n  m irro rs ; s e w in g -m a ­
c h in e  a r t i s a n s  s t i tc h  n a m e s  on  C a t t l e  C o n g r e s s  
c a p s , a n d  th e r e  a r e  c o n s ta n t  s tim u li to  w h ic h  th e  
o b s e rv e r  c a n  r e s p o n d  if h e  lim its  h im se lf  to  b r o w s ­
in g  o v e r  th e  g ro u n d s .
B u t th e re  is a  l a r g e r  c a n v a s  u p o n  w h ic h  th e  
M a n a g e r  o f  th e  C a t t l e  C o n g re s s  m u s t p a in t  w h e n  
he  p o n d e r s  w h a t  th e  e n te r ta in m e n t  p ic tu re  w ill be . 
T h is  is th e  s h o w  w h ic h  a t t r a c t s  th e  c ro w d s  to  th e  
H ip p o d ro m e . In  th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  W a te r lo o  
e x p o s it io n , M a n a g e r  E s te l  w o u ld  lo o k  a t  h is  b u d g ­
e t a n d  w r i te  a  le t te r  to  h is  b o o k in g  a g e n t  in  C h i ­
c a g o . I t m ig h t b e  a s  b r ie f  a s  “ D e a r  S a m : T h is  
y e a r , w e  c a n  u se  a b o u t  $ 4 ,0 0 0  w o r th  o f e n te r t a in ­
m en t. C o rd ia l ly  y o u rs , E d . ” E s te l  d id n ’t n e e d  to  
a d d  th a t  $ 4 ,0 0 0  w o u ld  b e  th e  a m o u n t o f th e  c h e c k  
fo r th e  fu ll w e e k  o f  th e  C o n g re s s .  In  r e tu rn  fo r  th is  
o u tla y , S a m  w o u ld  s e n d  him  e n o u g h  d o g  a c ts  a n d  
a c ro b a ts  to  k e e p  th e  c u s to m e rs  h a p p y .
It i s n ’t q u ite  so  s im p le — o r  e c o n o m ic a l— to d a y . 
M a n a g e r  T e l le e n  m u s t c a r r y  on  n e g o t ia t io n s  w ith  
a h a lf -d o z e n  a g e n ts ,  a n d  th e  c u r re n t  e n te r ta in m e n t  
b u d g e t  is in e x c e s s  o f $ 7 5 ,0 0 0 . T h e  1972 s h o w  h a s  
m a tin e e  a n d  e v e n in g  p e r fo rm a n c e s  b y  M y ro n  
F lo re n  a n d  th e  L a w re n c e  W e lk  O r c h e s t r a  on  S e p -
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te m b e r  2 3  a n d  2 4 . T h e  b ill is c h a n g e d  to  T h e  F lo ­
r id a  B o y s  o n  S e p te m b e r  2 5 ; H a n k  W i l l i a m s ,  }r. 
a n d  J e a n n ie  C . R ile y  o n  S e p te m b e r  26 ; K e n n y  
R o g e r s  a n d  T h e  F i r s t  E d i t io n  o n  S e p te m b e r  27 ; 
R o y  C la r k  a n d  G r a n d p a  J o n e s  fro m  “ H e e  H a w  
o n  S e p te m b e r  2 8 ; Jo h n  D a v id s o n  o n  S e p te m b e r  29 ; 
a n d  th e  B a r n e s  R C A  R o d e o  o n  S e p te m b e r  3 0  a n d  
O c to b e r  1. T h i s  e n te r ta in m e n t  c a le n d a r  is a  f a r  
c ry  fro m  th e  o ld  d a y s ,  w h e n  th e  s a m e  c irc u s  a c ts  
r e m a in e d  in h a r n e s s  fo r  th e  fu ll w e e k  o f  th e  s h o w .
A ll o f  th e  e n te r ta in m e n t  l is te d  a b o v e  is s c h e d ­
u le d  fo r  th e  H ip p o d ro m e . In  a d d i t io n ,  th e  fo l lo w ­
in g  a c t iv i t ie s  a r e  b o o k e d  e ls e w h e re  o n  th e  g r o u n d s :  
B a to n  a n d  A r c h e r y  C o n te s t s ,  T r a c t o r  P u l l in g , 
S e n io r  C i t iz e n s  D a y , K id s  D a y ,  a n d  K W W L 's  
T w e n t y - F i f t h  A n n iv e r s a r y  R o c k  a n d  R o ll R e v iv a l. 
D a i ly  s ty le  s h o w s , f lo w e r s h o w s , m id w a y  r id e s , 
l i t t le  g a r d e n  s h o w s , l iv e s to c k  e x h ib i ts ,  a n d  a g r ic u l ­
tu r a l  a n d  h o m e  e x h ib i ts  w ill fill in th e  g a p s .
A l th o u g h  th e  w o rd  H ip p o d r o m e  m e a n s  a  h o rs e  
r a c e -c o u r s e ,  th e  q u a r te r -m i le  s h o w  r in g  h a s  n e v e r  
b e e n  u s e d  fo r  h o rs e  r a c e s ,  e x c e p t  in s u c h  g a m e s  a s  
M u s ic a l  C h a i r s — fo r  r id e r s  o n  d r a f t  h o rs e s . A  
n o v e l ty  o f  th e  H ip p o d ro m e  s h o w  in  1964  w a s  a n  
O s t r i c h  R a c e . D r iv e r s  w e re  e n l is te d  fro m  th e  s p e c ­
ta to r s ,  a n d  th e  fo llo w in g  in s t ru c t io n s  w e re  is s u e d :
Congratulations on volunteering to drive in the Ostrich 
Race at the National Dairy Cattle Congress. To help you.
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we are supplying a bit of advance information on driving 
your ostrich.
First, you don’t steer ostriches like a horse, because you 
have no bridle or reins. You have a broom. W hen you 
want the bird to turn, you shake the broom near one side 
of the bird’s head. The bird turns away from the broom. 
The main thing is to hang on tight to the sulkie at all times 
so you don’t fall out, especially on the fast starts, quick 
turns and unpredictable finish.
How do you stop the birds when the race is over? Well, 
that’s one thing we’ve had trouble figuring out. So far, 
we’ve been getting a lot of local help. Of course, sometimes 
an ostrich escapes, but usually the bird can be run down 
with a fast horse or a car. Good luck to you!
I t w a s  fu n  fo r  th e  c ro w d — a n d , a p p a r e n t ly ,  fo r  
so m e  o f th e  d r iv e rs , w h o  v o lu n te e re d  a g a in  a n d  
a g a in — b u t, d u r in g  o n e  ra c e , a n  o s tr ic h  g o t e x c ite d  
a n d  ju m p e d  th e  fe n c e . A lth o u g h  n o  o n e  w a s  h u r t ,  
th e  o s tr ic h  ra c e s  w e re  d is c o n t in u e d  a f t e r  1964 .
In  1971 , a n  in -d e p th  s u rv e y  o f  a u d ie n c e  ta s te s  
in e n te r ta in m e n t  w a s  c o n d u c te d  b y  T h e  M id w e s t  
R e s e a rc h  a n d  A n a ly s is  A s s o c ia te s . S ta n  B ru n e r  o f 
th e  W a te r lo o  D a ily  C o u r ie r  s u m m a riz e d  th e  r e ­
s u lts  o f th e  s u rv e y :
The average fairgoer will spend only four hours on the 
grounds, and his attendance is usually limited to one day. 
The study indicates that the individual patron spends be­
tween $10 and $15. Replies by those participating in the 
poll stress the belief that grandstand (Hippodrome) enter­
tainment is the fair’s main drawing card. The type of en-
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tertainmcnt mentioned most often in the survey is Country 
W estern, with most people expressing strong interest in 
viewing a rodeo and/or circus acts, and a somewhat lesser 
interest in ice shows.
Selection of a top-rated star would afford wider latitude 
than selection of a name band, since the choice of such a 
musical group would limit the National Dairy Cattle Con­
gress to the Lawrence W elk Orchestra. In reply to the 
question 'W ho would you like most to see in a Hippo­
drome show here?’ the top ten named were Johnny Cash, 
Charlie Pride, Glenn Campbell, Flip Wilson, Lynn Ander­
son, Ernie Ford, Tom Jones, Merle Haggard, Tammy 
W ynette, and The Carpenters.
Of the sizeable cross-section of area residents participa­
ting in the poll, 70 per cent said they would pay between 
$2 and $15 to see their top entertainer. 18 per cent would 
pay between $5 and $10. and 12 per cent less than $2.
Entertainment was named by 40 per cent of those polled 
as the prime reason for attending a fair, with 32 per cent 
favoring home and garden shows, 17 per cent livestock, 
and 1 1 per cent other.’
W h a t e v e r  th e  e n te r ta in m e n t  m a y  b e , th e  B o a rd  
o f  D ir e c to r s  re m a in s  d e d ic a te d  to  e d u c a t io n .  T h e  
s e r p e n t in e  p a r a d e  o f  d a i r y  c a t t le  h a s  b e e n  d is c o n ­
t in u e d , b u t  e v e ry  s h o w  in  th e  H ip p o d ro m e  h a s  a 
c u r ta in - r a i s e r  o f  l iv e s to c k  ju d g in g  a n d  h o r s e m a n ­
s h ip . H o r s e  lo v e rs  fro m  I d a h o  to  P e n n s y lv a n ia  
c o n g r e g a te  in W a t e r l o o  to  a d m ire  A m e r ic a ’s b e s t 
d r a f t e r s .  A lo n g  w ith  th e  B e lg ia n s  a r e  th e  b e s t  r e p ­
r e s e n ta t iv e s  o f  th e  P e r c h e r o n s  a n d  C ly d e s d a le s .
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N o t  to  b e  o u td o n e  b y  th e  h e a v y  h o rs e s  a r e  th e  a n i ­
m a ls  r e p r e s e n t in g  th e  l ig h t  h o rs e  b re e d s .  T h e  n e t 
re su lt  is a  s p e c ta c u la r  h o rs e  s h o w  r iv a lin g  th e  b e s t  
th a t  c a n  b e  p ro d u c e d  a t  K a n s a s  C ity ,  C h ic a g o  o r  
T o r o n to .  T h e y  co m e  fro m  14 s ta te s ,  th e  D is t r ic t  o f 
C o lu m b ia  a n d  C a n a d a .  I t is d ifficu lt to  te ll w h e re  
e n te r ta in m e n t  e n d s  a n d  e d u c a t io n  b e g in s .
A  p o s te r  a d v e r t i s in g  th e  N a t io n a l  D a i r y  C a t t le  
C o n g re s s  is n o t  m e re ly  m a k in g  a  p la y  o n  w o rd s  
w h e n  it d e c la re s  th a t  “ C o n g re s s  e n te r ta in m e n t  is 
e d u c a tio n a l;  its  e d u c a t io n  is e n te r ta in in g ;  it is A L L  
in s p ir a t io n a l .”
Herbert V . Hake
Management
1 h r o u g h o u t  6 0  y e a r s  o f  p e r fo rm a n c e ,  th e  D a i r y  
C a t t l e  C o n g r e s s  h a s  h a d  o n ly  th r e e  fu ll- t im e  M a n ­
a g e r s :  E d w a r d  S . E s te l ,  N o r b e r t  K a s h  a n d  M a u r ­
ice  T e l le e n .
E . S . E s te l  s e rv e d  a s  S e c r e t a r y - M a n a g e r  fo r  42  
y e a r s .  H e  w a s  firs t a f f i l ia te d  w ith  th e  s h o w  in  1915  
a s  A s s i s t a n t  M a n a g e r .  M r .  E s te l  a s s u m e d  th e  S e c ­
r e t a r y - M a n a g e r  s p o s t  in  1 9 1 7 . D u r in g  h is  y e a r s  
a s  M a n a g e r ,  w h ic h  e n d e d  w ith  h is  r e t i r e m e n t  in 
1 9 5 8 , th e  C o n g r e s s  g r e w  fro m  a n  $ 8 2 ,0 0 0  in v e s t ­
m e n t to  o n e  v a lu e d  a t  m o re  th a n  a  m illio n  d o l la r s .  
U n d e r  h is  le a d e r s h ip ,  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  
b e c a m e  th e  le a d in g  d a i r y  s h o w  in th e  n a t io n , a t ­
t r a c t in g  o w n e r s  o f  c h a m p io n  d a i r y  h e r d s  th r o u g h ­
o u t th e  U n i te d  S ta te s  a n d  fro m  m a n y  fo re ig n  c o u n ­
tr ie s . T h i s  w a s  d u e , in p a r t ,  to  M r .  E s te l 's  p e r s o n ­
a l a c q u a in ta n c e  w ith  to p  d a iry m e n  th r o u g h o u t  th e  
c o u n try .
H e  a s s is te d  in  d r a f t in g  th e  o r ig in a l  a r t ic le s  o f  in ­
c o rp o ra t io n  fo r  th e  A m e r ic a n  D a i r y  A s s o c ia t io n  in 
3 9 4 0  a n d  s e rv e d  s e v e ra l  te rm s  a s  th e  o r g a n iz a t io n ’s 
S e c r e ta r y  a n d  B u s in e s s  M a n a g e r  o f  th e  B u tte r -  
m a k e rs  P u b l is h in g  C o m p a n y . F ro m  1920  to  1947 , 
h e  w a s  e d i to r  o f  T h e  C r e a m e r y  J o u rn a l.
378
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In  1938 , th e  D e s  M o in e s  R e g is te r  r e p o r te d  o n  a  
m e e tin g  o f th e  F a i r  M a n a g e r s  A s s o c ia t io n  o f  Io w a  
w h ic h  w a s  h e ld  in  th e  c a p i ta l  c i ty :
E. S. Estel took the convention floor to plead that agri­
cultural fairs he kept as agricultural fairs. Tracing the an­
cient institution from medieval times, he pointed to its ad­
vantages in encouraging farmers and livestock breeders, 
and urged that fairs spend money to get their barns and lots 
in shape for blooded cattle, and encourage local breeders 
to participate in stock shows.
Estel said he was glad that the day is about over when 
a breeder can fill up hollow rumps with paraffin, blow up 
flabby udders with a bicycle pump and win prizes with in­
ferior livestock.’
E s te l  d e m o n s tr a te d  h is  c o u ra g e  in  1938  w h e n  h e  
in s is te d  th a t  e x h ib i to r s  e m p ty  a  s h o w  c o w  s u d d e r  
d u r in g  ju d g in g . A t  firs t, th e  ju d g e s  w e re  o p p o s e d  
to  th is  ru lin g , b u t th e y  so o n  o b s e rv e d  h o w  so m e 
u d d e r s ,  p e r fe c t ly  b a la n c e d  a n d  fo rm e d  w h e n  fu ll 
of m ilk , w e re  c o n s id e ra b ly  le ss  d e s ir a b le  w h e n  
m ilk ed  o u t. S o m e  u d d e r s ,  fu ll o f m e a t r a th e r  th a n  
m ilk -m a k in g  tis su e , to o k  q u ite  a s k id  d o w n  th e  line  
a f te r  th e  m ilk o u t.
T h e  W a te r lo o  m ilk o u t ru le  w a s  n o t lik e d  b y  th e  
e x h ib ito rs  o f  b ig  h e rd s ,  b u t E s te l  s tu c k  to  h is  g u n s  
u n til th e  in c re a s in g  n u m b e r  o f s h o w  a n im a ls  a n d  
th e  re lia n c e  o n  m ilk in g  m a c h in e s  m a d e  th e  ru le  im ­
p ra c tic a l. H o w e v e r , th e  E s te l  in n o v a tio n  w a s  a p -
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p la u d e d  b y  th e  o r d in a r y  fa rm e r , w h o  w a s  in t e r e s t ­
e d  in fu n c t io n  a s  w e ll a s  fo rm .
T h e  N a t io n a l  B e lg ia n  H o r s e  S h o w  w a s  o r g a ­
n iz e d  b y  E s te l  in  1 9 1 9 . T h r e e  n e w  h o r s e  b a r n s  
h o u s e d  th e  3 9 7  d r a f t  a n im a ls  in  th e  o p e n in g  c o m ­
p e t i t io n . T h i s  w a s  a ls o  th e  y e a r  th e  f irs t H ip p o ­
d ro m e  w a s  b u il t .  T h e  P a la c e  T h e a t r e  in W a t e r l o o  
p a id  its  r e s p e c ts  to  th e  p u ll in g  p o w e r  o f  th e  n e w  
b u ild in g  b y  p o s tp o n in g  u n til  a f t e r  th e  1919  s h o w  
its  r e tu r n  e n g a g e m e n t  o f  a  M a c k  S e n n e t t  c o m e d y  
s ta r r in g  M a b e l  N o r m a n d .  A n o th e r  r e s u l t  o f  E s ­
ters in i t ia t iv e  in  1919  w a s  th e  k n ig h th o o d  c o n ­
f e r r e d  u p o n  h im  b y  K in g  A lb e r t  o f  B e lg iu m  in r e c ­
o g n it io n  o f  h is  w o rk  w ith  th e  N a t io n a l  B e lg ia n  
H o r s e  S h o w .
E s te l  w a s  a  1910  g r a d u a te  o f  Io w a  S ta te  U n i ­
v e r s i ty .  H e  w a s  p r e s e n te d  a n  A lu m n i M e r i t  
A w a r d  b y  I S U  in 1950 . T h i s  A w a r d  is b e s to w e d  
on  o u ts ta n d in g  a lu m n i fo r  m e r i to r io u s  s e rv ic e  in  
th e i r  f ie ld s  a n d  fo r  c o n tr ib u t io n s  to  th e  b e t te rm e n t  
o f  m a n k in d . In  1953 , th e  I S U  A lu m n i o f  B la c k  
H a w k  C o u n ty  p r e s e n te d  h im  th e  Io w a  S ta te  U n i ­
v e r s i ty  K e y  C o m m u n ity  S e rv ic e  A w a r d .
T h e  W a te r lo o  S u n d a y  C o u r ie r  o f  S e p te m b e r  30 , 
1 9 6 2 , r e p o r te d :
Before he died in 1960. Mr. Estel commented that the 
establishment of the National Dairy Shrine Club was one 
of the developments he considered most important while
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he was Secretary-Manager of the Cattle Congress. The 
Shrine Club was organized in 1949 to pay tribute to lead­
ers in the dairy industry.
In 1953, the Shrine honored Mr. Estel as one of the na­
tion s outstanding dairy industry leaders. He was Guest of 
Honor at the Annual Dairy Shrine Meeting, and his por­
trait was added to those of four others then hung at the 
Club. To date, dairy leaders so honored number only 16.
E s te l  H a l l  o n  th e  C a t t le  C o n g re s s  g r o u n d s  is th e  
la rg e s t  o f a ll th e  e x h ib it io n  b u ild in g s  o n  th e  p re m ­
ises . I t w a s  n a m e d  to  h o n o r  th e  m a n  w h o  g a v e  
n e a r ly  a  h a l f - c e n tu r y  to  th e  m a n a g e m e n t o f  o n e  o f 
A m e r ic a  s g r e a te s t  a g r ic u l tu r a l  e x p o s it io n s .
E . S . E s te l  r e s ig n e d  a t  th e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  
B o a rd  o f  D ire c to r s  o n  N o v e m b e r  24 , 1958 . In  a n ­
tic ip a tio n  o f E s te l  s r e t ir e m e n t, N o r b e r t  K a s h  w a s  
e m p lo y e d  a s  A s s is ta n t  M a n a g e r  in  1955 . K a s h  h a d  
s e rv e d  a s  S e c r e ta r y  o f th e  Io w a  S ta te  D a i r y  A s s o ­
c ia tio n , a  p o s t  fo rm e r ly  h e ld  b y  M r .  E s te l .
T h e  lo n g - t im e  S e c r e ta r y - M a n a g e r  w a s  s till liv ­
in g  a t  th e  tim e  o f th e  1959  D a iry  C a t t l e  C o n g re s s ,  
b u t N o r b e r t  K a s h  w a s  th e  fu ll- tim e  M a n a g e r  o f 
th e  1959  s h o w  a n d  th e  C a t t le  C o n g r e s s  o f  1960. 
F o llo w in g  th e  1960  s h o w , K a sh  r e s ig n e d  a n d  is 
n o w  a s s o c ia te d  w ith  a  C h ic a g o  b a n k .
A  n e w s  item  in  th e  W a te r lo o  D a i ly  C o u r ie r  fo r  
Ju ly  23 , 1959 , r e p o r te d :
The National Dairy Cattle Congress has named Maurice
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Telleen of W averly as Assistant Manager of the show. 
Telleen is a native of Gowrie, Iowa, and a graduate of the 
University of Iowa. For the past three-and-one-half years, 
he has operated the Midwest Pedigree Company, a com­
pilation and printing service for breeders of Holstein- 
Friesian cattle.
T e l le e n  w a s  n a m e d  S e c r e t a r y - M a n a g e r  o f  th e  
D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  in 1 9 6 0 , w h e n  N o r b e r t  
K a s h  r e s ig n e d .  T h e  1972  s h o w  is th e r e f o r e  th e  
12 th  w h ic h  h e  h a s  m a n a g e d .
In  M a y  o f  1964 , M a u r y  la u n c h e d  T h e  D r a f t  
H o r s e  J o u rn a l, a m o n th ly  m a g a z in e  w h ic h  h a s  
a c h ie v e d  a  c ir c u la t io n  o f  n e a r ly  1 0 ,0 0 0  w ith in  th e  
s h o r t  s p a c e  o f  e ig h t  y e a r s .  T h e  in c re a s in g  p r e s ­
s u r e s  o f  s e rv in g  a s  E d i to r - P u b l i s h e r  o f  th is  r a p id ­
ly  g ro w in g  p e r io d ic a l  h a s  c a u s e d  T e l le e n  to  d e c id e  
u p o n  r e t i r e m e n t  fro m  th e  p o s it io n  o f  S e c r e ta r y -  
M a n a g e r  o f  th e  C a t t l e  C o n g r e s s  a t  th e  c lo se  o f  th e  
1972  s e a s o n . S ta n d in g  in th e  w in g s  is R ic h a rd  B y - 
ru m , n o w  T e l l e e n ’s A s s i s ta n t  a n d  fo rm e r ly  a n  a s ­
s o c ia te  in th e  m a n a g e m e n t  o f  th e  S ta te  F a i r  in 
M ic h ig a n .  B y ru m  is a  g r a d u a te  o f  M ic h ig a n  S ta te  
U n iv e r s i ty .
A ll o f  th e  m en  w h o  h a v e  o c c u p ie d  th e  office  o f 
M a n a g e r  h a v e  b e e n  in fu ll a g r e e m e n t  w ith  N o r b e r t  
K a s h , w h o  w a s  q u o te d  b y  M a u r ic e  T e l le e n  in a n  
a r t ic le  w r i t te n  fo r  T h e  Io w a n  in  O c to b e r ,  1 9 6 0 :
Agriculture needs her show windows now more than at
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any other time in the past. Fairs are one of the very best 
ways for the agricultural minority to tell their story to the 
urban majority. Expositions that are responsive to the de­
mands of the times and the community will continue to 
provide a service to both agriculture and industry.
Herbert V. Hake
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MIDWEST INDUSTRIAL EXPO.
• NATIONAL BELGIAN SHOW
Hippodrome / %vh
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colorful 1
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Z ï!X J*0lr*v(XHIMTIONS
SUPER ENTERTAINMENT
See the pick of the Nation’s finest 
circus acts. Inspiring livestock 
parades. Two and one-half hours 
of super sensational entertain­
ment. Beautiful pageantry. Great 
saddle horse show.
SEND T O D A Y  ^  Hippodrom« uoh—moll
check or money order to 
Dorfy Cottl# Congress, Ticket Dept.
POPULAR PRICES
RESERVED S E A T S ................... $ 1 .5 0  . a
B O X  S E A f s  r ............................... $ 1 . 7 5  * o .(Children some If they occupy seat.)
Performance every ofternoon and night. Send 
self-oddressed, stomped envelope — give 
number of tickets desired, performance» day.
JE«
Ads for newspapers in 1972.
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3 8 4 THE PALIMPSEST
C attle  Congress, W aterloo
S E P T . 2 3 0 C T . 1
MYRON FLOREN 
& THE WELK ORCH.
HANK WILLIAMS, Jr. 
& JEANNIE C. RILEY
KENNY ROGERS 
& THE FIRST EDITION
JOHN DAVIDSON
ROY CLARK 
& GRANDPA JONES
THE FLORIDA BOYS
BARNES RCA RODEO
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